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INTRODUCCION 
 
 
El presente trabajo (a través del proceso de sistematización en espiral presentado 
por autores como Cecilia Díaz, Tita Torres y Óscar Jara) pretende contar como fue 
la planeación, montaje y puesta en marcha de La Institución Educativa Simón 
Bolívar en el municipio de Dosquebradas Risaralda, el cual fue presentado y 
aprobado ante la secretaria de educación municipal de Dosquebradas (julio 24 de 
2007) mediante registro provisional P.E.66170-006-2007. 
Se presentan tres momentos: antes, durante y después; de los cuales el antes y el 
durante fueron esenciales para alcanzar el objetivo, el después solo aparece 
documentado de manera general sin hacer profundidad. 
 
Enseguida y brevemente se describen estos 3 momentos: 
 
El antes: apoyado en la formulación de propuestas académicas que sirvieron de 
ayuda para afianzar el conocimiento teórico, el enriquecimiento conceptual y la 
búsqueda de un enfoque social (visto en la carrera).   Esto se convirtió en la base 
fundamental para intentar realizar la resignificación del ser humano, tanto en lo 
personal como en lo social y en su relación con el mundo natural. También se 
intentó realizar una reconceptualización de la cultura escolar en todas sus 
manifestaciones. 
 
Así surgió la idea de crear una institución educativa que se acercara, pensara y se 
aproximara a la solución de las necesidades de una comunidad que se veía 
sumida en agudas crisis expresadas en fenómenos de pobreza, desplazamiento 
forzoso, inseguridad y desempleo, factores que vulneraron en algún momento a 
los barrios San Judas y El Balso del municipio de Dosquebradas.  
 
En estos sectores existió una población flotante, desescolarizada y en extra edad, 
lo que favoreció, fortaleció y afianzo las propuestas teóricas desarrolladas 
inicialmente desde la academia y que concluyeran en la puesta en marcha de un 
colegio. 
 
El durante: es la planeación, montaje y puesta en marcha de la IE. Simón Bolívar 
(desde lo legal), el cumplimiento de los requisitos de la secretaria de educación 
municipal de Dosquebradas, los convenios que se realizaron para la utilización de 
la sede, el inicio de labores académicas y por último la graduación de los 
estudiantes matriculados. 
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Este momento podría describirse como el más importante para este trabajo de 
sistematización, es aquí  donde se pone de manifiesto y se conjuga lo aprendido 
en la academia y la realidad social de la que tanto énfasis se hace. 
  
El después: consistió en el intento de sostenibilidad del colegio sin alcanzar 
resultados claros, es por esto que a este momento no se le otorga mayor 
importancia en esta sistematización, pero se documenta y relata sobre los logros 
alcanzados. 
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JUSTIFICACION 
 
 
El presente trabajo obedece a la sistematización de un proceso vivido, del inicio y 
puesta en marcha de la IE. Simón Bolívar. Éste está proyectado a Reflexionar 
sobre la experiencia, además de  evidenciar y auto reconocer los aprendizajes 
generados en la academia. Se pretende realizar una recuperación histórica de una 
experiencia, narrando sucesos importantes y que de alguna manera marcaron y 
fueron base para la creación de IE, de tal forma que se pueda comprender y 
discurrir acerca del propio trabajo. Es menester entender la presente 
sistematización como un proceso de aprendizaje y de conocimiento, proceso que 
implica trabajo consciente, riguroso y crítico. Se contara, lo más detalladamente 
posible, el paso a paso de los procesos, procedimientos formalizados, desde el 
primer acercamiento ante la secretaria de educación municipal de Dosquebradas, 
el registro ante cámara de comercio, la legalización de Proyecto educativo 
institucional y la obtención del registro inicial para la realización del desarrollo 
institucional. 
Pero no solo fue un trabajo que se basó en el cumplimiento de requisitos y 
formalidades, sino que permitió conocer e identificar en una población (San Judas 
y El Balso), la historia, la cultura, los acoplamientos y estructuras, las relaciones, 
no solo de género, sino en relación a la necesidad educativa, y que posibilitaron la 
puesta en marcha de una institución que estaba llamada a hacer un aporte 
significativo en educación.  
La idea, o el inicio de este proyecto se remiten al año 2005 cuando cursaba 9° 
Semestre de la Licenciatura en Etnoeducación y desarrollo comunitario en la 
universidad tecnológica de Pereira. Para entonces, la perspectiva mental era de 
un sentido humanizante, con la intención de dar rienda suelta a los planteamientos 
sociales, comunitarios y etnoeducativos, y que desde el comienzo de la academia 
se venían consolidando en el pensamiento de una futura educadora. Para este 
momento era importante hacer pequeños intentos de acercamiento a la 
comunidad, puesto que era lo más significativo, lo más próximo a la realidad y la 
posibilidad de empezar a construir la sociedad que tanto se quiere y que por 
razones diversas parece negarse para muchos.   
Al principio la idea era vaga e imprecisa, todo se construía desde el imaginario. La 
convicción era  que la sociedad es sinónimo de cambio, de transformación, de 
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progreso, y es allí donde nace la primera frase que consolida todo un 
pensamiento: “reconocer la individualidad a partir de las diferencias”. 
Para el año 2006 toda esta inspiración y pequeños acercamientos a la comunidad 
empiezan a gestar un proceso educativo, que tuvo como protagonistas la 
comunidad de los barrios San Judas y El Balso del municipio de Dosquebradas – 
Risaralda. Tomando en cuenta una idea que venía de tiempo atrás, de la 
experiencia en la academia, de una problemática que se veía a nivel nacional, de 
una problemática que  se reflejaba a nivel departamental y regional,  y, en 
especial, de la problemática de una comunidad a la cual se tuvo acceso directo y 
profundo, se  pretendió hacer el montaje de una institución educativa que  tuviese 
un  enfoque social, que le aportara al individuo el reconocimiento propio dentro de 
la sociedad, que consolidara un principio humano y que contribuyera con 
soluciones a las necesidades educativas que en ese momento aquejaban a estos 
sectores (los barrios San Judas y El Balso). 
La creación de la institución educativa Simón bolívar, como institución de 
educación formal, dio sus primeros pasos desde la legalidad o reconocimiento 
ante la secretaria de educación  municipal de Dosquebradas desde el 16 de marzo 
del año 2007, cuando el equipo técnico pedagógico realizó el primer informe 
después de la visita a la institución y entrega,  de manera escrita, el concepto final  
de otorgamiento de licencia provisional para el inicio de labores académicas. Para 
el 24 de julio ya se contaba con el certificado de registro inicial de proyecto 
educativo institucional (PEI), donde conceden el código de registro PE-66170-006-
2007. No obstante las labores finalizan en diciembre del mismo año, la IE se 
queda sin sede y no contaban con el recurso económico para instalarse en otro 
lugar. 
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0. RUTA DE SISTEMATIZACION 
 
 
Es un proceso educativo y participativo a través de una revisión histórica con 
interpretación crítica de la experiencia (pasado) y de un proceso de reflexión y 
generación de nuevas prácticas (futuro), dando a conocer los resultados de esta 
reflexión. 
 
Posibilita la resignificación a través de la narración de las experiencias, la reflexión 
y el análisis del producto visual, se pueda retomar y mejorar (si es necesario) ese 
proceso. 
 
Sera entonces a través de esta ruta de sistematización en espiral que 
realizaremos el presente trabajo, “la sistematización participativa para descubrir 
los sentidos y aprender de nuestras experiencias”.  Presentación realizada con 
aportes de la red alforja. La cual se resume en el siguiente esquema: 
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1. VIVIR LA EXPERIENCIA - CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 
 
 
Todo inicia en la universidad tecnológica de Pereira, en el año 2005 cuando se 
cursaba 9° Semestre de la Licenciatura en Etnoeducación y desarrollo 
comunitario, con un sentido humanizante, con la intención de dar rienda suelta a 
los planteamientos sociales, comunitarios y etnoeducativos que desde la 
academia se venían consolidando en el pensamiento de una futura educadora; 
para este momento trabajar desde el papel y hacer pequeños intentos de 
acercamientos a la comunidad era lo más significativo, lo más próximo a la 
realidad y la posibilidad de empezar a construir la sociedad que tanto se quiere y 
que por razones diversas parece negarse para muchos. 
 
Se construía, desde el imaginario, que la sociedad era sinónimo de cambio con el 
simple escrito del pensamiento inspirador, es allí donde nace la primera frase que 
consolida todo un pensamiento “Reconocer la individualidad a partir de las 
diferencias”. 
 
Para el año 2006 toda esta inspiración y pequeños acercamientos a la comunidad 
empiezan a gestar un proceso educativo en los barrios San Judas y El Balso del 
municipio de Dosquebradas – Risaralda. Se pretende montar una institución 
educativa que  tuviese un  enfoque social, que le aportara al reconocimiento del 
individuo en sociedad, que consolidara un principio humano y que contribuyera 
con soluciones a las necesidades educativas que en ese momento aquejaban a 
estos sectores. 
 
La creación de la institución educativa Simón bolívar, como institución de 
educación formal, dio sus primeros pasos desde la legalidad o reconocimiento 
ante la secretaria de educación  municipal de Dosquebradas desde el 16 de marzo 
del año 2007, cuando el equipo técnico pedagógico realiza el primer informe 
después de la visita a la institución y entrega  de manera escrita el concepto final  
de otorgamiento de licencia provisional para el inicio de labores académicas y para 
el 24 de julio ya se contaba con el certificado de registro inicial de proyecto 
educativo institucional (PEI), donde conceden el código de registro PE-66170-006-
2007. No obstante las labores finalizan en diciembre del mismo año, la IE se 
queda sin sede y no contaban con el recurso económico para instalarse en otro 
lugar. 
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2. OBJETO DE LA SISTEMATIZACION 
 
 
Sistematiza el proceso de construcción y puesta en marcha de la IE. Simón 
Bolívar en el año 2006 – 2007, llevado a cabo en los barrios San Judas y el Balso 
del municipio de Dosquebradas – Risaralda.  
.  
 
3. DEFINICION DEL OBJETIVO 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar el proceso de sistematización en espiral de la experiencia de “la creación 
de la Institución Educativa Simón Bolívar”, reflexionar sobre la experiencia e 
incrementar nuestra capacidad de gestión educativa en el municipio de 
Dosquebradas Risaralda  
  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Definir qué quiero sistematizar y delimitar tiempo, espacio y surgimiento de 
la IE.  
 Definir un eje de sistematización. Para ordenar la información pertinente de 
esta experiencia.  
 Realizar la reconstrucción Histórica de los principales momentos de la 
experiencia e identificar las principales etapas del proceso vivido.  
 Establecer los principales aprendizajes que permitieron cualificar mi labor 
como Etnoeducador.  
 Entregar un informe escrito que dé cuenta del proceso de sistematización 
realizado, a fin de compartir los aprendizajes del mismo.  
 
 Servir de referente a la hora de crear empresa desde el sector educativo 
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4. DEFINICION DEL EJE  
 
 
A través de este proceso de sistematización en espiral se pretende poner en 
evidencia los momentos que nos narran la construcción de la institución educativa 
simón bolívar en el municipio de Dosquebradas. Se contara con tres momentos, 
nombrados de la siguiente manera: El antes, el durante y el después; el momento 
al que se le dedicara la mayor atención será al durante que es el punto de partida 
desde lo legal en la construcción de la IE Simón Bolívar, para tal efecto 
contaremos con elementos fundamentales (documentos - evidencias) que se 
generaron desde un escenario de participación comunitaria y procesos sociales. 
Se construyeron alianzas que permitieron trabajar en Pro de una comunidad para 
la consolidación de una política educativa orientada a atender la diversidad de 
población que se alojaba en el municipio de Dosquebradas (diferentes estratos 
socio – económicos, desplazados a causa de conflictos armados, población 
desescolarizada, diferencia de credo, raza o religión) y que deseaba acceder a un 
modelo pedagógico diseñado desde la Etnoeducación.  
 
Para el desarrollo de este momento (El durante) se intentó encontrar respuestas 
que permitieran hacer un aporte educativo más asertivo, para lo que se indago 
sobre aspecto como: 
 
Escenarios de Participación Comunitaria 
 
La IE. Simón Bolívar, busco a través de la comunidad educativa (Profesores, 
directivos, estudiantes, padres de familia) el fortalecimiento para ofrecer una 
educación de calidad para los estudiantes, que se reflejara en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), partiendo desde su propia realidad y desde una 
necesidad conjunta.  Quisieron consolidar una política de calidad que empleara 
diferentes componentes previstos desde lo Etnoeducativo, lo administrativo, lo 
conceptual, lo pedagógico y lo comunitario. 
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5.  RECONSTRUCCION HISTORICA. 
 
A continuación se mostraran los momentos vividos, luego serán desarrollados  
para ampliar y comprender la sistematización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOMENTO 1 
 
EL ANTES 
El antes consta de: 
*AÑO 2005: Proyecto Escuela Etnoeducativa “favorecer el desarrollo de todas las 
potencialidades  de nuestros niñ@s”  - Escuela Etnoeducativa “Una propuesta educativa 
desde el medio ambiente”  - Escuela Etnoeducativa “Propuesta para la integración 
escuela, familia y comunidad que favorezca una educación para el desarrollo integral de 
nuestros niñ@s” - Escuela Etnoeducativa primer intento de anteproyecto en la construcción 
de la pregunta problema “¿será que la participación de la familia, la escuela y la comunidad 
en el proceso de construcción o fortalecimiento del PEI, beneficiara el proceso de formación 
pedagógica del niñ@?”     
 
 
 
 
MOMENTO 2 
 
EL DURANTE 
El durante consta de:  
* AÑO 2006: Formato de requisitos y procedimientos a cumplir por los establecimientos que 
inician por primera vez la prestación del servicio educativo - PEI de la IE Simón Bolívar, 
presentado ante la secretaria de educación municipal de Dosquebradas - Planes de estudio  
- Parcelación académica - Manual de convivencia (Dec.1860 de agosto/94, art.17 y art. 73 y 
74 ley 115/94) - Creación del símbolo del colegio “El Escudo” - Ficha de matrícula e 
inscripción - Diseños publicitarios para oferta educativa (volantes) 
* AÑO 2007: Preconvenios educativo firmado con la IE. Popular diocesano - Inscripción 
ante la cámara de comercio de Dosquebradas – Informe equipo técnico pedagógico para 
otorgar registro inicial educativo - Certificado de registro inicial del proyecto educativo 
institucional (registro provisional P.E.66170-006-2007) -  Desarrollo institucional inicio de 
clases - Copia de diploma de grado - Copia de acta de grado.  
* AÑO 2007: OTRAS ACTIVIDADES: 2007  Prueba piloto “educación a distancia en 
primaria, secundaria y ciclo diversificado en el distrito federal de caracas y dos estados de 
la república de Venezuela”    marzo 2007 - Inscripción ante el banco de oferentes en la 
secretaria de educación municipal de Dosquebradas.      Marzo 2007 
c. Inscripción ante el banco de oferentes en la secretaria de educación municipal de 
MOMENTO 3 
 
EL DESPUES 
El después consta de: 
*AÑO 2008: Propuesta educativa presentada a la secretaria de educación municipal de 
Dosquebradas “Bachilleres con énfasis en conocimientos básicos eléctricos y de sistemas”  
enero 2008 
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5.1. ETAPAS DE LA RECONSTRUCCION HISTORICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El antes: apoyado en la formulación de propuestas académicas que sirvieron de 
ayuda para afianzar el conocimiento teórico, el enriquecimiento conceptual y la 
búsqueda de un enfoque social (visto en la carrera).   Esto se convirtió en la base 
fundamental para intentar realizar la resignificación del ser humano, tanto en lo 
personal como en lo social y en su relación con el mundo natural. También se 
intentó realizar una reconceptualización de la cultura escolar en todas sus 
manifestaciones. 
 
Así surgió la idea de crear una institución educativa que se acercara, pensara y se 
aproximara a la solución de las necesidades de una comunidad que se veía 
sumida en agudas crisis, expresadas en fenómenos de pobreza, desplazamiento 
forzoso, inseguridad y desempleo, factores que vulneraron en algún momento a 
los barrios San Judas y El Balso del municipio de Dosquebradas.  
  
En estos sectores (en su momento) existió una población flotante, desescolarizada 
y en extra edad, lo que favoreció, fortaleció y afianzo las propuestas teóricas 
desarrolladas inicialmente desde la academia y que concluyeran en la puesta en 
marcha de un colegio. 
 
Para este proceso de sistematización del año 2005, se encontraron solo dos (2) 
documentos (A- B) y para el año 2006 solo uno (1) (Escuela Etnoeducativa 
“Anteproyecto de grado”), que permitieron sustentar este momento.  
 
 
 
 
MOMENTO 1 
 
EL ANTES 
El antes consta de: 
*AÑO 2005:  
 
A. Proyecto Escuela Etnoeducativa “favorecer el desarrollo de todas las 
potencialidades  de nuestros niñ@s” 
B. Escuela Etnoeducativa “Una propuesta educativa desde el medio 
ambiente”   
C. Escuela Etnoeducativa “Propuesta para la integración escuela, familia 
y comunidad que favorezca una educación para el desarrollo integral de 
nuestros niñ@s” 
 D. Escuela Etnoeducativa primer intento de anteproyecto en la 
construcción de la pregunta problema “¿será que la participación de la 
familia, la escuela y la comunidad en el proceso de construcción o 
fortalecimiento del PEI, beneficiara el proceso de formación pedagógica 
del niñ@?”     
“   
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A. Proyecto escuela Etnoeducativa “favorecer el desarrollo de todas las 
potencialidades de nuestros niñ@s” 
 
Justificación: 
 
Este proyecto de escuela Etnoeducativa surge como propuesta que busca 
favorecer el desarrollo de todas las potencialidades de nuestros niñ@s, favorecer 
la educación para el desarrollo integral a través de la participación activa de la 
familia mediante la debida capacitación u orientación. 
La escuela Etnoeducativa es un plan sistémico que busca favorecer a los padres y 
madres de familia para así llevar un proceso de acompañamiento desde el hogar 
propiciando el dialogo y el respeto acorde al desenvolvimiento escolar de sus 
hijos. 
 
Filosofía:    
 
“Respetamos la individualidad partiendo de la diferencia, unidos favoreceremos 
una educación para el desarrollo integral de nuestros niñ@s” 
 
Dentro de las características generales se pueden destacar: 
 
• Esta escuela tenía como norte brindar apoyo integral a padres y madres de  
familia 
• Propender por una comunidad participativa 
• Motivar al dialogo 
• Incentivar el trabajo cooperativo 
• Mejorar las relaciones intrafamiliares 
 
Esta propuesta también se construyó desde una serie de preguntas que buscaban 
respuestas coherentes y asertivas para consolidar un política educativa acorde al 
tipo de población a atender. 
 
• ¿Será que la escuela es el único lugar social donde todavía se escucha? 
• ¿Qué puede hacer la escuela para desplegar un plan de trabajo con las 
familias de su comunidad? 
• ¿Cómo proseguir cuando la incertidumbre y la falta de respuestas sociales 
nos dejan sin voz? 
• ¿Cómo hace la escuela desde su organización para poder ocuparse de una 
nueva y difícil tarea? 
• ¿Qué aspectos debe tener en cuenta este plan de formación para docentes, 
padres y madres de familia? 
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Misión: 
 
Orientar a través de la asesoría Etnoeducativa a aquellas instituciones educativas 
que han sido testigos del flagelo del abandono (la falta de atención voluntaria  e 
involuntaria por parte de los padres y madres de familia o acudientes de los 
niñ@s) y que no asumen con capacidad analítica su condición de desprotección 
como tal y que busca que se les reconozca la construcción de una nueva vida, 
como un proyecto de realización y como posibilidad de aporte a la transformación 
de la sociedad que merecen tener. 
 
 
Visión: 
 
En el 2008, La escuela Etnoeducativa será la institución más importante del eje 
cafetero en el aporte a la reeducación del carácter, la prevención y tratamiento de 
conductas inapropiadas por parte de padres y madres que pongan en alto riesgo 
de abandono, maltrato infantil, explotación sexual y que traiga como consecuencia 
la disfuncionalidad del desempeño escolar, la sana y normal convivencia social, 
emocional y psicológica. 
 
Este proyecto contaba con 5 grandes ejes temáticos a tratar en cuanto a las 
asesorías ofrecidas (Asesoría legal - social – educativa – terapéutica – familiar)  
 
El objetivo era celebrar un convenio institucional para el desarrollo del programa el 
cual contaba con algunas características como: 
 
• El programa se desarrolla a lo largo del año académico 
• Se hacen socializaciones sobre las temáticas que puedan aquejar a los 
niñ@s 
• Visita domiciliaria 
• Realización de talleres y seminarios enfocados en marcos legales, sociales, 
educativos, terapéuticos y familiares 
• se realización de intervenciones sociales en la mediación de conflictos si la 
familia lo requiere y acepta. 
 
El programa tenía un plan de costos por cada niño matriculado pagaderos entre 
los cinco (5) primeros días de cada mes y estos podían variar de acuerdo al 
número de niñ@s atendidos y podría tener un costo desde $1.000 hasta $ 5.000= 
por cada niñ@. 
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B. Escuela Etnoeducativa “una propuesta educativa desde el medio ambiente” 
 
  
Introducción. 
 
El medio ambiente ha evolucionado a lo largo de la historia y se ha convertido en 
un factor fundamental para el desarrollo no solo económico sino sociocultural de la 
población, por eso es indispensable que no solo nuestros educandos aprendan a 
convivir con el medio que los rodea; sino, que la vinculación desde la conciencia 
se haga desde la casa, la escuela y todos podamos hablar el mismo idioma. 
 
Objetivo General 
 
Favorecer una educación acorde para el desarrollo integral de nuestros niñ@s que 
les facilite,  aprehender,  comprender y convivir con el medio ambiente que les 
rodea; y con la finalidad de que este proceso sea la oportunidad propicia para 
vincula a la familia, la comunidad y la escuela 
 
Objetivos específicos 
 
• Favorecer una educación acorde a nuestra cultura, que sea aplicable a 
nuestro estilo de vida 
• Favorecer una educación no solo a los niñ@s sobre educación ambiental; 
sino también ofrecer una educación a padres y madres de familia 
• Prevenir la aparición de comportamientos desarticulados que conlleven a 
poner en riesgo los recursos naturales 
• Ofrecer a nuestros niñ@s mayores posibilidades para el acceso y 
permanencia en el sistema educativo 
• Contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, sociales, 
emocionales psicológicas y culturales de nuestros niñ@s que favorezca el 
desarrollo sostenible y sustentable de nuestros recursos naturales. 
 
 
Cuatro escenarios   
  fundamentales  
 
 
el niñ@ 
 
 
 
 
 
 
 
LA FAMILIA 
LA ESCUELA  
EL SECTOR 
PRODUCTIVO 
LA COMUNIDAD 
CIRCUNVECINA 
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La familia 
 
• Porque desde esta, se replantean los proyectos de vida de los padres, 
brindándoles el apoyo necesario, para fortalecer los procesos activos de 
implementación de conductas que permita Prevenir la aparición o 
continuación de comportamientos desarticulados que conlleven a poner en 
riesgo los recursos naturales 
• Generar la conciencia de que los niñ@s tiene edad para estudiar, gozar de 
los juegos y la recreación, el deporte, pero que también pueden asumir 
como estilo de vida la conservación de los recursos naturales 
 
La escuela 
 
• Su objeto primordial es brindar prevención integral desarrollando estrategias 
escolarizadas de intervención que permitan garantizar la calidad de vida y la 
perdurabilidad del medio ambiente. 
• Buscar la integración de la familia con los procesos de formación ambiental. 
 
El medio ambiente 
 
• Nuestros niños adquieren un alto grado de conciencia lo que les permite 
vivir, convivir y respetar el medio ambiente donde se desenvuelven. 
• Se promueve el desarrollo sostenible y se crean estrategias desde los 
mismos estudiantes para la conservación del hábitat. 
 
La comunidad 
 
• Fortalecer lazos sociales fuertes podemos encontrar una educación acorde 
a nuestras expectativas de vida,  
• El niñ@ tiene la oportunidad de reconocerse dentro de su comunidad y el 
lugar que ocupan en ella. 
• La posibilidad de prevenir que nuestros niñ@s se refugien en una sociedad 
deteriorada, atrasando la aparición de conductas violentas que atenten 
contra el medio ambiente. 
 
Esta propuesta fue inspirada en el contenido temático de la materia Familia, 
comunidad y escuela, vista en el semestre con la profesora Cecilia Luca Escobar 
en el año 2005. 
 
Observación: estos proyectos se diseñaron con el fin de dar un soporte a la 
participación comunitaria desde lo académico y se trabajó con la comunidad de 
Dosquebradas en algunas familias que sus hijos tenían un bajo promedio 
disciplinario en la escuela.  
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AÑO 2006:  
 
 
A. Escuela Etnoeducativa “en la construcción de la pregunta problema“.    
 
 
Escuela Etnoeducativa en la construcción de la pregunta problema “Favorecer el 
proceso de formación de los estudiantes del colegio liceo español del municipio de 
Dosquebradas, con la participación de la familia, la escuela y la sociedad en el 
proceso de construcción del proyecto educativo institucional (PEI)”. 
 
Formulación: 
 
¿Será que la participación de la familia, la escuela y la sociedad en el proceso de 
construcción o fortalecimiento del PEI, beneficiara el proceso de formación 
pedagógica del Niñ@? 
 
Objetivo general: 
 
Generar espacios de participación para que la familia, la escuela y la comunidad 
favorezcan el proceso de formación del niñ@ a través de la construcción del PEI. 
 
Objetivos específicos: 
 
• Brindar espacios de participación colectiva (familia, escuela y comunidad), 
en la creación del PEI  
• Contribuir a la edificación de un mejor futuro para el conjunto de actores en 
este proceso 
• Prevenir la aparición de comportamientos desarticulados que conlleven a 
poner en riesgo la integridad física, moral, emocional de los niñ@s. 
 
Como contenido temático se hablaba desde la psicología social, las relaciones 
sociales, la comunicación interpersonal, la cognición social, la psicología de la 
educación, teorías de la enseñanza y sus aplicaciones, psicología de la cultura, 
sobre la Etnoeducación en Colombia, la Etnoeducación en los currículos, los 
aspectos más importantes  sobre la política Etnoeducativa y citaba autores como 
Pichón a través de sus modelos comunicacionales. Entre otros autores. 
 
Esta propuesta a pesar de que se estructuro en su totalidad o así se creyó, no se 
le dio continuidad y finalización ya que después de ser revisada por el profesor de 
la época, sugirió que era una propuesta más desde lo Psicológico que desde lo 
Etnoeducativo.  
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 5.2. RECONSTRUCCION HISTORICA MOMENTO 2: EL DURANTE 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El durante: es la planeación, montaje y puesta en marcha de la IE. Simón Bolívar 
(desde lo legal), el cumplimiento de los requisitos de la secretaria de educación 
municipal de Dosquebradas, los convenios que se realizaron para la utilización de 
la sede, el inicio de labores académicas y por último la graduación de los 
estudiantes matriculados. 
 
Este momento podría describirse como el más importante para este trabajo de 
sistematización, ya que, aquí es donde se pone de manifiesto y se conjuga lo 
aprendido en la academia con la realidad social de la que tanto énfasis se hace y 
se consolida la planeación, montaje y puesta en marcha de la IE. Simón Bolívar 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOMENTO 2 
 
EL DURANTE 
El durante consta de:  
* AÑO 2006: Formato de requisitos y procedimientos a cumplir por los establecimientos que 
inician por primera vez la prestación del servicio educativo - PEI de la IE Simón Bolívar, 
presentado ante la secretaria de educación municipal de Dosquebradas - Planes de estudio  
- Parcelación académica - Manual de convivencia (Dec.1860 de agosto/94, art.17 y art. 73 y 
74 ley 115/94) - Creación del símbolo del colegio “El Escudo” - Ficha de matrícula e 
inscripción - Diseños publicitarios para oferta educativa (volantes) 
* AÑO 2007: Preconvenios educativo firmado con la IE. Popular diocesano - Inscripción 
ante la cámara de comercio de Dosquebradas – Informe equipo técnico pedagógico para 
otorgar registro inicial educativo - Certificado de registro inicial del proyecto educativo 
institucional (registro provisional P.E.66170-006-2007) -  Desarrollo institucional inicio de 
clases - Copia de diploma de grado - Copia de acta de grado.  
* AÑO 2007: OTRAS ACTIVIDADES: 2007  Prueba piloto “educación a distancia en 
primaria, secundaria y ciclo diversificado en el distrito federal de caracas y dos estados de 
la república de Venezuela”    marzo 2007 - Inscripción ante el banco de oferentes en la 
secretaria de educación municipal de Dosquebradas.      Marzo 2007 
c. Inscripción ante el banco de oferentes en la secretaria de educación municipal de 
Dosquebradas en convenio con la IE. Sistemas futuro 2005.      Marzo 2007 
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El durante consta de:  
 
  
* AÑO 2006:  
 
A. Formato de requisitos y procedimientos a cumplir por los establecimientos  
que inician por primera vez la prestación del servicio educativo  
B. Modelo de la carta presentada al Área jurídica de la secretaria de educación 
municipal. 
C. PEI de la IE Simón Bolívar, presentado ante la secretaria de educación 
municipal de Dosquebradas  
D. Planes de estudio   
E. Parcelación académica  
F. Manual de convivencia (Dec.1860 de agosto/94, art.17 y art. 73 y 74 ley 
115/94)  
G. Creación del símbolo del colegio “El Escudo”  
H. Ficha de matrícula e inscripción de estudiantes 
I. Diseños publicitarios para oferta educativa (volantes) 
 
 
* AÑO 2007:  
 
A. Preconvenios educativo firmado con la IE. Popular diocesano 
B. Inscripción ante la cámara de comercio de Dosquebradas 
C. Informe equipo técnico pedagógico para otorgar registro inicial educativo 
D. Certificado de registro inicial del proyecto educativo institucional (registro 
provisional P.E.66170-006-2007)  
E. Desarrollo institucional inicio de clases  
F. Copia de diploma de grado  
G. Copia de acta de grado.  
 
 
* AÑO 2007: OTRAS  ACTIVIDADES:  
 
A. Prueba piloto “educación a distancia en primaria, secundaria y ciclo 
diversificado en el distrito federal de caracas y dos estados de la república 
de Venezuela”    marzo 2007  
B. Inscripción ante el banco de oferentes en la secretaria de educación 
municipal de Dosquebradas.   
C. Inscripción ante el banco de oferentes en la secretaria de educación 
municipal de Dosquebradas en convenio con la IE. Sistemas futuro 2005.       
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Este 2006 se desarrolla de la siguiente manera: 
 
A. Formato de requisitos y procedimientos a cumplir por los establecimientos 
que inician por primera vez la prestación del servicio educativo:  
 
Este es un procedimiento sistémico (el cual se ampara Ley 715 de 2001 
(diciembre 21), Art. 9) que manifiesta los requisitos que el solicitante tiene que 
cumplir para la obtención de la licencia provisional como servidor educativo. Estos 
pasos diseñados por la secretaria de educación municipal,  permiten no solo al 
equipo técnico orientar, corregir, o, supervisar las labores de la institución 
educativa, sino que permite a la vez, a la institución, cumplir a cabalidad con 
dichos requisitos. 
 
Dentro de los requisitos se encuentran:  
 
• Solicitud 
• Radicación 
• Remisión 
• Estudio y concepto 
• Código y registro inicial 
• Ejecución de la propuesta presentada 
• Informe de los avances 
• Visita de evaluación institucional 
• Informe de la visita 
• Expedición de la licencia de funcionamiento 
 
 
VER ANEXOS 
 
 
B. Carta de presentación del PEI ante la secretaria de educación, deporte, 
cultura y recreación del municipio de Dosquebradas 
 
 
Es un documento escrito (que normalmente se realiza en formato Word), donde se 
le solicita a la secretaria de educación municipal de Dosquebradas el registro del 
proyecto educativo institucional (PEI). Esta carta debe dirigirse al área jurídica, 
adjuntando a ella el PEI, debe ser diligenciada y firmada por el representante legal 
de la institución, y, además debe contener toda la información necesaria de la 
Institución educativa, como domicilio, teléfonos, correo electrónico, identificación o 
logo, entre otros, dado que la secretaria de educación municipal da respuesta de 
manera escrita a la solicitud. 
 
VER ANEXOS. 
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C. PEI de la IE Simón Bolívar, presentado ante la secretaria de educación 
municipal de Dosquebradas el 26 de Agosto de 2006. 
 
En términos generales, el PEI es la ruta de navegación de una institución 
educativa, eficaz y coherente con las necesidades de la institución educativa y la 
comunidad que lo cobija. 
 
El proyecto educativo institucional debe ser elaborado por cada institución antes 
de entrar en funcionamiento y ser concertado con la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, directivos y padres de familia). 
 
Este proyecto es el derrotero de la institución durante su existencia, aunque es 
susceptible a modificaciones cuando así la comunidad educativa lo requiera. El 
proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de 
los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible 
y evaluable (art.73. ley 115/94). 
 
El Proyecto Educativo Institucional es de carácter obligatorio por ley.  Toda 
institución educativa debe registrar su PEI a la secretaría de educación de su 
municipio o departamento.  Sin la aprobación de la secretaría no se podrá prestar 
el servicio público o privado de educación.  Los establecimientos educativos que 
no cumplan con este requisito serán sancionados con la suspensión de la licencia, 
si ya están en funcionamiento, o con la negación de la misma, si son nuevos 
(Decreto 1860/94). 
 
Este documento debe contener información puntual de la institución educativa, los 
cuales van en el siguiente orden: 
 
• Origen 
• Presentación 
• Justificación 
• Objetivos (General y específico) 
• Marco general aquí están los fundamentos legales (constitución política de 
Colombia -  ley general de educación), fundamentos conceptuales (la línea 
de trabajo a seguir o si es algún modelo ya usado) 
• Misión 
• Visión 
• Planteamiento del Problema 
• Identificación de la institución 
• Características generales 
• Descripción de la plata física 
• Recurso humano 
• Recurso financiero (costos de matrícula – mensualidad – certificados) 
• Estudio de convivencia y factibilidad 
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• Facilidad de acceso a materiales, equipos y aulas especializadas 
• Población beneficiada 
• Símbolos del colegio (escudo, himno, bandera, uniforme) 
• Política educativa Nacional – Departamental y municipal 
• Ley general de educación con los apartes con los que se va a trabajar 
• Indicadores de Logros curriculares para todos los grados 
• Presupuesto para la ejecución del colegio 
• Hoja de vida del rector 
• Hoja de vida del representante legal 
 
A continuación encontraremos (digitado) el Proyecto educativo Institucional 
presentado a la secretaria de Educación Municipal de Dosquebradas por la 
Institución Educativa Simón Bolívar en el año 2006 (lo más relevante por ser tan 
extenso). 
 
 
 
• Inscripción ante la cámara de comercio de Dosquebradas 
 
 
Según el código de comercio, los comerciantes están en la obligación de 
inscribirse en el registro mercantil, proceso que se debe realizar en las cámaras de 
comercio. 
 
La legislación comercial no ha considerado que algunos comerciantes no estén en 
la obligación de inscribirse en el registro mercantil, sino que ha obligado a todos 
los comerciantes sin excepción alguna a cumplir con esta obligación. 
 
La ley colombiana ha contemplado una sanción específica para quienes no se 
inscriban en el registro mercantil.  No obstante, la Administración de impuestos es 
quien se encarga de ponerle orden a los procedimientos y comportamientos de los 
comerciantes, y posee una amplia gama de sanciones para aplicar a los 
contribuyentes, y muchas de estas sanciones se derivan de la no inscripción en el 
registro mercantil. 
 
Básicamente, estas sanciones son aplicables a los contribuyentes que según las 
normas tributarias, están obligados a llevar libros de contabilidad, sin embargo las 
instituciones educativas no están obligadas a llevar dichos libros contables pero si 
a registrarse. 
 
Este proceso de inscripción busca entonces registrar la existencia y 
representación legal de las empresas que  se crean, le permite al municipio llevar 
un control exacto de que empresas existen, y contiene información como la que se 
expone en el siguiente cuadro. 
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CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS 
2007 REQUISITOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO 
 
Fecha de expedición: 23/03/2007                                   Matricula: 28914 
Propietario: LINA MARCELA SAENZ GOMEZ 
Nombre del Establecimiento: 
INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR 
Dirección: CRA 18 No. 43-08 
 
 
VER ANEXOS 
 
 
• Informe De Equipo Técnico Pedagógico Para Otorgar Registro Inicial 
De La Institución Educativa Simón Bolívar Del Municipio De Dosquebradas. 
 
 
Como su nombre lo indica es un informe elaborado por el personal profesional de 
la secretaria de educación del municipio donde se presenta el proyecto educativo 
institucional (PEI), requiere que este personal profesional realice una visita a las 
instalaciones de la institución para verificar que se cumplan los requisitos exigidos 
para el debido proceso educativo. Este informe se construye con la revisión de 
datos como los que aparecen a continuación y al final emiten un concepto con el 
que le conceden a la institución la posibilidad de iniciar con las labores 
académicas. 
 
VER ANEXOS 
 
 
 
• Certificado de registro inicial del “proyecto educativo institucional 
(PEI)” 
 
Este documento certifica que la institución educativa cumple con los requisitos 
básicos necesarios para desarrollar la actividad educativa y es firmada por el 
secretario de educación municipal y contiene la siguiente información. 
 
VER ANEXOS 
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• Ficha de matrícula e inscripción educativa 
 
 
Esta ficha de matrícula e inscripción  es el mecanismo con el cual la institución 
educativa obtiene datos de los estudiantes, se debe diligenciar en el momento de 
la inscripción y debe ser firmada por el estudiante, dando fe de  que la información 
aquí consignada es veraz. 
 
 
PLANILLA DE INCRIPCION DE LA IE SIMON BOLIVAR 
 
• DATOS PERSONALES:  
• INFORMACION FAMILIAR: 
• INFORMACION LABORAL: 
• INFORMACION ACADEMICA:  
• INFORMACION ADICIONAL: 
 
VER ANEXOS 
 
 
• Pre convenios educativos o institucional 
 
 
Se conoce como convenio al contrato, convención o acuerdo que se desarrolla en 
función de un asunto específico, Este documento es de carácter jurídico, se realiza 
cuando la institución educativa no posee sede propia para desarrollar la labor 
institucional, aquí se consigna toda la información necesaria y de responsabilidad 
(por parte de la institución solicitante) por el uso del suelo (sede), daños o mejoras 
y la corresponsabilidad por parte (cedente). 
 
En este caso la institución educativa firmo UN (1) pre convenio educativo con la IE 
Rufino José Cuervo del barrio san Fernando y quedo pendiente la firma de otro 
convenio con la IE. Popular Diocesano, quedo pendiente, ya que la intención era 
ofrecer el servicio educativo en varios sectores del municipio de Dosquebradas. 
 
Este documento contiene información: 
 
 
Nombres completos de las partes con sus respectivas identificaciones  
Objeto del convenio 
Valor y forma de pago del canon de arrendamiento 
Destinación del bien mueble 
Mejoras 
Reparaciones  
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Restitución 
Entrega 
Incumplimiento 
Terminación y prórroga del convenio  
Fecha de elaboración 
Firma por parte de los interesados 
 
 
VER ANEXOS 
 
 
 
• Símbolo del colegio “El Escudo” 
 
 
Un escudo tiene, como principal Objetivo, identificar a una entidad y dar a conocer, 
mediante sus símbolos, los valores que cimentan su ideario.  
 
Según esto, el escudo de nuestro Colegio muestra cuatro campos, cuyos 
significados son: 
 
 
• Es un ovalo dividido en 4 partes en su interior;  a su alrededor lleva el 
nombre de la Institución educativa. 
• La parte superior es la imagen de Simón Bolívar, haciendo honor al nombre 
de la institución. 
• En la parte inferior, es lo alegórico al municipio, tiene la rueda del progreso, 
las iniciales de Dosquebradas y posee las dos quebradas dibujadas con un 
par de líneas 
• En la parte derecha, la representación multicultural y pluriétnico de 
Colombia, representado con las manos de diferentes colores 
• En la parte izquierda, tiene el ojo visor de Dios que todo lo ve, el búho 
sinónimo del conocimiento, la paleta de colores en representación de la 
creatividad y el libro del conocimiento universal. 
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• Diseños publicitarios para oferta educativa (volantes) 
 
 
Un volante (también conocido como flyer) es un papel impreso, generalmente del 
tamaño de media cuartilla, que se distribuye directamente de mano en mano a las 
personas en las calles (volantear)  y en el cual se anuncia, pide, cuestiona o hace 
constar algo. Su mensaje es breve y conciso, por lo cual se diferencia del tríptico y 
del folleto, aunque se acepta que el volante es un cierto tipo de folleto breve. 
Los volantes son típicamente usados por individuos o por empresas para 
promover información, ideas, productos o servicios. Son una forma de publicidad 
masiva en pequeña escala o bien de comunicación comunitaria. 
 
Esta fue la forma como se ofreció el servicio educativo de la IE Simón Bolívar. 
 
Ver Anexos 
 
 
• Diploma De Grado 
 
Es un documento que acredita un grado académico, un premio o un título que 
tiene una persona o una acción realizada, este documento autorizado con sello y 
firma de la institución que lo concede. 
 
 
El diploma debe contener información así: 
 
Titulo  
 
República de Colombia Y en su nombre la IE. EDUCATIVA SIMON BOLIVAR 
 
Aprobado por la Secretaria de educación, deporte, cultura y recreación municipal 
de Dosquebradas con registro No. PE-66170-006-2007, de Julio 24 de 2007 
 
Otorgado a - Identificado con la cedula de ciudadanía No. ____ de ______ 
El título de BACHILLER ACADEMICO 
 
Por haber cursado y aprobado satisfactoriamente los estudios correspondientes al 
nivel de educación media académica según los planes y programas vigentes, de 
acuerdo con la ley 115 generales de educación, decreto 2247 de sept. 11-97, 
decreto 3011 de 1997, demás disposiciones y el proyecto educativo institucional. 
Registrado en el libro general de Graduación No. 001y actas de grado, conforme 
al decreto nacional No. 921 de mayo 6 de 1994 y la circular 59 de noviembre 14 
de 1995. 
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Dado en la ciudad de Dosquebradas, departamento de Risaralda a los 14 días del 
mes de Diciembre de 2007 
 
En este caso, el diploma de la IE Simón Bolívar fue firmado por el Rector, el 
secretario general y la representante legal. 
 
 
VER ANEXOS. 
 
 
• Acta de Grado 
 
La palabra "acta" viene del latín y significa "los hechos"; luego, un "acta" no es 
más que un testimonio escrito de los hechos ocurridos en cualquier circunstancia: 
una reunión de consorcio, una asamblea de miembros de una comisión directiva 
de cualquier entidad, una certificación del nacimiento de una persona, etc.  
 
Es decir, hechos que se asientan por escrito y que resulta importante registrar y 
conservar. 
 
Permite a la institución educativa conservar por escrito los registros de grado de 
cada uno de los estudiantes, esta debe llevar un número consecutivo que le 
permite organizar la información, debe contener datos básicos de lugar, fecha, 
nombres completos a quien se concede, una breve introducción sobre el motivo 
por el cual se concede y la firma, en este caso de los responsables de la 
institución que lo concede 
 
El acta de grado debe contener información así: 
 
Acta de grado 
 
República de Colombia 
Y en su nombre la 
IE. EDUCATIVA SIMON BOLIVAR 
 
Aprobado por la Secretaria de educación, deporte, cultura y recreación municipal 
de Dosquebradas con registro No. PE-66170-006-2007, de Julio 24 de 2007 
 
Acta De Grado No. ______ 
 
Registrado en el libro general de Graduación No. 001y actas de grado, conforme 
al decreto nacional No. 921 de mayo 6 de 1994 y la circular 59 de noviembre 14 
de 1995. 
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En Dosquebradas, departamento de Risaralda a los 14 días del mes de Diciembre 
de 2007, en La IE. Simón Bolívar, se celebró la proclamación de Bachilleres 
Académicos, otorgando dicho título a XXXXXXXXXXXX, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. Xxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxx. 
 
En este caso, el diploma de la IE Simón Bolívar fue firmado por el Rector, el 
secretario general y la representante legal. 
 
VER ANEXOS. 
 
 
• Ceremonia de grado 
 
Programación de la ceremonia de grado 
 
Programa por el cual la institución educativa Simón bolívar de la ciudad de 
Dosquebradas realiza la graduación de sus educandos año 2007 
 
- Himno de la república de Colombia 
- Himno de la ciudad de Dosquebradas 
- Palabras del maestro de ceremonia (Bairo Sáenz) 
  
Buenas tardes y bienvenidos 
 
Para la institución educativa Simón bolívar es un motivo de orgullo y satisfacción 
graduar esta primera promoción de bachilleres académicos y aunque la cantidad 
es muy pequeña, lo que cuenta es el sacrificio y el esfuerzo que hicimos para 
otorgar estos diplomas que les abrirán las puertas del futuro y del saber a quienes 
lo obtienen. 
 
Para los graduandos………………………….. Felicitaciones 
Para los acompañantes………………………. Gracias por su presencia 
Para los directivos y personal docente…… Un Dios les pague y que nunca 
varíe la filosofía y objetivo de la institución. 
 
Muchas gracias. 
 
 
• Palabra de los graduandos (David) 
 
Hoy que vemos cristalizados nuestros sueños de ser bachilleres de la república, 
rendimos testimonio de admiración y gratitud a la institución educativa Simón 
bolívar porque el diploma que hoy recibimos y nos acredita es la llave que abrirá la 
puerta de otras instituciones de educación superior que nos permitirá alcanzar 
nuestros sueños para nuestra preparación intelectual. 
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Para los directivos y docentes un Dios les pague y nuestra eterna gratitud, para 
nuestros padres, esposas y familiares que con su esfuerzo y sacrificio hicieron 
posible este logro que Dios los bendiga 
 
Muchas gracias. 
 
 
• Marcha de graduación 
 
Agradecimientos y despedida por parte de la institución (Lina)  
Este documento no reposaba en la carpeta de recuerdos de la institución 
educativa 
 
VER ANEXOS 
 
 
• Fotos 
 
No se encontraron fotos de la graduación 
 
 
• PROPUESTA A VENEZUELA – CARTA AL MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR DE EDUCACION 
 
Busca del desarrollo educativo con un enfoque Etnoeducativo 
“la Etnoeducación como base fundamental del entendimiento humano” 
 
Esta propuesta busco dar a conocer el desarrollo del Proyecto Educativo 
Institucional colombiano, abrir la posibilidad de intercambio cultural 
 
La propuesta está construida a partir de un modelo de estudio ya implementado en 
Colombia y que para bien de los ciudadanos, a otorgado a las personas la 
posibilidad de poder terminar los estudios y así dar continuidad a su formación 
profesional. 
 
 
VER ANEXOS  
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5.3. RECONSTRUCCION HISTORICA MOMENTO 3: EL DESPUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El después: consistió en el intento de sostenibilidad del colegio sin alcanzar 
resultados claros, es por esto que a este momento no se le otorga mayor 
importancia en esta sistematización y solo se enuncian las propuestas 
presentadas 
 
 
El después consta de: 
 
Propuesta educativa presentada a la secretaria de educación municipal de 
Dosquebradas “Bachilleres con énfasis en conocimientos básicos eléctricos y de 
sistemas”  enero 2008. 
 
La presente propuesta se presenta ante inscripción al banco de oferentes del 
municipio de Dosquebradas ante la secretaria de educación, deporte, cultura y 
recreación del municipio de Dosquebradas – RDA. En enero de 2008, de los 
cuales no se cuenta con documento soporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOMENTO 3 
EL DESPUES 
El después consta de: 
*AÑO 2008 : Aunque existieron algunas propuestas, no se registran evidencias  
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6. ANALISIS E INTERPRETACION CRÍTICA DE LA SISTEMATIZACION. 
 
Con la presente sistematización se intentó  esclarecer un proceso vivido, el inicio y 
puesta en marcha de la IE. Simón Bolívar. Se buscó reflexionar sobre la 
experiencia para evidenciar, manifestar y auto reconocer los aprendizajes 
generados; además se muestra como se intentó  gestionar e incrementar la 
educación en el municipio de Dosquebradas Risaralda. 
La recuperación histórica de esta experiencia se enfoca en los sucesos 
importantes que fueron para tal proyecto. A lo largo del documento se pueden 
evidenciar  el paso a paso. 
Se observó durante el proceso de creación del I.E que la aplicabilidad de los 
postulados teóricos, que fueron entregados  en las asignaturas de la Universidad 
Tecnológica, sí podía ser constatados con la realidad. Sin embargo nunca  dejo de 
ser  un reto llevar a la práctica tales postulados.  
Este proyecto pudo mostrar que las oportunidades son necesarias y que, en este 
caso,  fueron significativas para aquellos que las aprovecharon. Ahora bien, dentro 
de los objetivos  inmediatos de la ideología de la institución fue  realizar un 
impacto y aportar a un cambio a la sociedad. A través de esta sistematización se 
pode deducir que se cumplió con lo propuesto, no obstante parece ser, que en 
medio de tanta lucha para alcanzar un objetivo, se dejase de lado todo este 
sacrificio y se abandonara la lucha. 
Ninguna Institución educativa es igual a otra, cada una posee su propia historia, 
normas, patrones de comunicación, sistemas y procedimientos y estructura. Todo 
ello constituye su propia cultura. Toda institución llega a triunfar o a fracasar según 
sea su desarrollo, o sus  procesos, para avanzar y mejorar, además las personas 
también son un factor importante, en ellos esta si las normas son adaptables, si se 
identifican con los objetivos y si logran, a través de la organización institucional, 
satisfacer algunas de sus necesidades. Mas, para que esto ocurra, al frente de la 
misma, debe haber  personas idóneas para lograr en el individuo una actitud 
positiva, un sentido de pertenencia, una motivación hacia el trabajo y un 
compromiso real con la institución. 
Si bien los licenciados en Etnoeducación y desarrollo comunitario, pueden 
consolidarse como líderes. Puede no existir un solo estilo único de liderazgo 
efectivo por sí mismo, pero necesariamente un buen Etnoeducador debe ser un 
líder capaz de influenciar las conductas de sus colaboradores y guiarlos hacia el 
logro de los objetivos de la Institución.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Esta recuperación histórica de la experiencia “la ceración de la institución 
educativa Simón bolívar,  permitió reconocer la importancia de la participación en 
los procesos sociales, porque concede la oportunidad de ofrecer conocimiento y 
consolidar el propio, haber partido desde lo más general hasta llegar a lo más 
particular permitió entender  todos y cada uno de los pasos dados hasta llegar a la 
consolidación de la creación de la IE Simón Bolívar.    Después de haber 
organizado toda la información en tres momentos (antes durante y después), 
permitió conocer detalladamente lo que implicó la construcción de documentos y 
reconocer la línea de tiempo empleada en este trabajo, además, después de 
realizar la sistematización se crea conciencia de no decir no ante la primera 
dificultad. 
 
Por esto podemos evidenciar: 
 
Este trabajo de sistematización puede servir de referencia a la hora de 
crear empresa desde el sector educativo. 
• Permitió sacar conclusiones positivas y fortalecedoras, que produjo un 
crecimiento como personas involucrada en la construcción de la sociedad 
desde los aportes educativos que a ella llevamos. 
• Se prueba que todos los referentes teóricos y que lo aprendido en la 
academia se puede conjugar con la vida diaria  
• Implicó retroceder en el tiempo para realizar la reconstrucción paso a paso 
de cómo ocurrieron las cosas, además de darse a la tarea de recuperar 
información de la cual se creía no existía. 
• Esta experiencia permitió identificar errores de redacción que en su 
momento se hicieron y el poder vislumbrar una mejor propuesta educativa 
para un futuro próximo. 
•  Los aportes que realizamos a la sociedad se retribuyen socialmente y 
queda la satisfacción de haber realizado una buena obra. 
• Este proyecto sirvió para conocer lo grande que se puede llegar a ser 
cuando se quiere y que realmente es importante tener el buen 
direccionamiento educativo para alcanzarlo. 
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8. APRENDIZAJES 
 
 
 
Por supuesto que esta experiencia dejo aprendizajes significativos que pueden ser 
ordenados a continuación: 
 
 
 Propuesta de trabajo estructurada y ordenada con objetivos y pasos claros 
conocidos. 
 Encontrar la conexión con lo trabajado anteriormente propuestos desde el 
área educativa 
 la constante frente al tema, intentando ahondar mucho. 
 Esto fue así también por el trabajo previo que ya se hizo de acercamiento por 
la sistematización 
 Disponer de materiales ordenamos. 
 Importancia de la flexibilidad del grupo (el aporte al entregar la información) 
 Versatilidad de la propuesta metodológica -- Importante la adaptabilidad 
 Importancia del clima: calma, química, confianza 
 Importancia del tiempo 
 Sistematización: difícil pero rica y con un potencial enorme 
 Se trabaja con y desde la realidad, lo significativo (inquietudes, práctica) 
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MARCOS TEÓRICOS  
 
 
Para estos marcos teóricos, me pareció importante ponerlos al final, ya que estos 
son las bases del proceso de construcción del colegio y bajo estos principios 
legales y teóricos establecidos por el gobierno nacional debe reposar los 
lineamientos del establecimiento educativo. 
 
 
Marco teórico y estado del arte 
 
La etnoeducación: 
 
A. La Etnoeducación es el medio por el cual el pueblo construye sus bases, 
expresa su manera de pensar y conocimientos, sustenta sus razones, hace 
sugerencias, argumenta desde el conocimiento y proyecta su propio futuro. 
B La Etnoeducación nos posibilita la capacidad de entendernos para así 
poder relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el universo, nos 
posibilita entender que somos parte de un todo compuesto por la suma de 
individualidades. 
C La Etnoeducación nos posibilita aceptar la diferencia como un hecho real, 
necesario y valioso, en tanto es la oportunidad de compartir y de confrontar 
diversos puntos de vista en procura de construir, a través del diálogo, alternativas 
de fortalecimiento del PEI (Proyecto Educativo Institucional) y reconocer que las 
dinámicas sociales generan continuos cambios que de la posibilidad de involucrar 
a personas (Familia, escuela y comunidad) de maneras responsables que 
propicien la participación. 
 
Si bien los anteriores puntos mencionados se constituyen en bases conceptuales 
para construir una nueva visión y realidad de la Etnoeducación, no menos 
importante es saber que dicho proceso cuenta con un sinnúmero de obstáculos, 
que entorpecerán obviamente su concreción.  
Una de las primeras dificultades que es necesario afrontar lo constituye el hecho 
que la Etnoeducación requiere de una alta dosis de responsabilidad personal. Este 
tipo de planteamiento remite a pensar que la Etnoeducación se construye desde el 
ámbito de lo colectivo que beneficie lo individual de cada ser humano dando la 
posibilidad de participación activa, consciente.  
 
Es aquí donde la Escuela tiene uno de sus mayores retos, en tanto puede 
involucrar a una gran cantidad de personas, compuesta por estudiantes, padres de 
familia, directivos, docentes, comunidad circunvecina para generar cambios y 
transformaciones en la construcción y fortalecimiento del PEI (Proyecto educativo 
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Institucional) que posibiliten y favorezcan un correcto proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
A lo largo de estos procesos de construcción de la escuela Etnoeducativa, surge la 
necesidad de su re conceptualización, para llegar a entender que la determinación 
racional que toman las gentes de una comunidad en Pro de un proceso 
pedagógico debe iniciarse desde el reconocimiento de sus diferencias como paso 
inicial para dialogar sus problemas, evaluar sus conflictos, manifestar sus 
discrepancias, plantearse alternativas, elaborar consensos y emprender acciones 
mancomunadas que apunten a la construcción de soluciones a sus problemáticas.  
 
La educación, como tal no debe concebirse en un fin en sí misma como una 
estructura unilineal no apta a cambios y transformaciones o como tradición 
institucional que se imparte por más de cien años; ni como la necesidad de  
obtener un título como requisito indispensable para acceder a la educación 
superior o solo para obtener un trabajo en una empresa determinada; sino que se 
puede concebir como una forma de pensar y de actuar que haga posible que las 
personas que conforman una comunidad educativa estructuren las maneras de 
como diseñan y realizan sus prácticas cotidianas, de tal modo que sus esfuerzos 
estén encaminados a alcanzar unos mejores niveles de vida, tanto para sí como 
para las generaciones futuras.  
La escuela Etnoeducación pretende dar la posibilidad de que cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa pueda hacer planteamientos que le permita 
expresar sus concepciones de acuerdo a sus necesidades y que lo que exprese 
sea el fruto de su autonomía y no quede en el simple hecho de reproducción de 
pensares. 
 
La institución educativa será uno de los espacios para que estudiantes y docentes, 
familia y comunidad, elaboren sus planteamientos sobre diversos tópicos, se 
valore lo que expresan, el esfuerzo, los procesos y los resultados que ellos 
encierran y que adicionalmente se cree el sentido de pertenencia que tanto se ha 
anhelado al interior de los procesos de aprendizaje.  
Tomado de Http.//wikipedia.org/wiki/etnoeducación. 
 
 
Marco Referencial – Situacional 
 
La historia de Dosquebradas es tomada textualmente de la  
 
Fuente: (Http.//wikipedia.org/wiki/ Dosquebradas) 
 
El Municipio de Dosquebradas, que empezó a forjarse con la creación de sus 
primeros barrios El Otún, La Capilla, Puerto Nuevo, La Romelia, el Japón y San 
Fernando, barrios que se convertirían en la fuente de inspiración para que Jaime 
Giraldo García y Evencio Cardona Velásquez empezaran a trabajar en un 
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proyecto de urbanización que obtuvo como resultado la construcción de un total de 
1.400 viviendas entre los años 1972 y 1982   
El territorio que hoy ocupa el municipio de Dosquebradas, estuvo habitado al 
tiempo del descubrimiento y la conquista, por la tribu o nación de los aborígenes 
Quimbaya. Este territorio fue descubierto por el Capitán Jorge Robledo, al penetrar 
en dicha provincia a su regreso de Arma en el año de 1540. 
 
Se internó con algunos soldados desde Irra a explorar las tierras altas que se 
presentaban al suroeste. El cacique Cananao gobernante de Irra, temeroso por la 
proximidad en su territorio de los cristianos o españoles, salió a su encuentro y 
como para buscar la amistad y darla buena acogida, le obsequió una gran vasija 
de oro en forma de casquete, procedente, según declaraciones del cacique de una 
tribu cuyos señores se servían con oro y tenían ollas y todo servicio en oro.  Fue 
esta la primera vez que Robledo supo de la existencia de los Quimbayas. Estas 
declaraciones despertaron el interés de los españoles en este territorio. Cabe 
acotar que el imperio Quimbayas, el cual poblaba parte de lo que hoy es Valle del 
Cauca, Risaralda, parte de Caldas y todo el Quindío, estaba integrado por unos 
80.000 aborígenes, con un gobierno bien organizado y de una cultura milenaria, 
contrario a la denominación de salvajes que recibieron por parte de los 
conquistadores, para justificar su eliminación, hasta obtener casi el exterminio total 
de éstos. En lo que políticamente es hoy Dosquebradas, habitó inicialmente una 
familia de Quimbayas denominada Putamaes, cazadores, belicosos y sólo amigos 
de sus vecinos para los trueques establecidos por los Quimbayas. Habitaron estos 
antepasados en las laderas y colinas que rodean el valle de Dosquebradas, el cual 
era rico en aguas y vegetación silvestre, propia del clima. Si la civilización Chibcha 
es la denominada la del maíz, la de los Quimbayas puede denominarse de la 
guadua, y la de los Putamaes en particular, la del oro. Los pobladores de  
 
Dosquebradas sobre sus colinas, observaban la llanura sembrada de guadua en 
medio de las interminables lagunas de su Valle, lagunas originadas por el continuo 
desbordamiento de sus múltiples quebradas y riachuelos ocasionado por su 
abundante riqueza hidrográfica y su alta precipitación fluvial que a su vez originó 
que los naturales buscaran refugio a las laderas y colinas que lo bordean. 
 
Industrialización 
 
Ya en 1948 se vislumbraban los primeros asomos de la industrialización y se inicia 
la construcción del edificio de la fábrica de comestibles la Rosa, por la compañía 
norteamericana Grace Line, Dos años después la fábrica de Paños Omnes. 
Propiedad de la firma Compañía de Tejidos de lana Omnes S.A. de la 
mundialmente conocida casa productora de paños P. Cía. Teoulemonde, se 
establece en Dosquebradas y inicia su montaje. 
La junta de Fomento del Corregimiento de Dosquebradas, que en ese entonces 
velaba por el desarrollo de la región, exonera de impuestos por un plazo 
prudencial a las empresas que desearan establecerse en Dosquebradas, 
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inmediatamente las fábrica y empresas empiezan a surgir masivamente, dada su 
comodidad y estratégica ubicación entre el triángulo de oro: Cali, Medellín, Bogotá. 
El corregimiento de Dosquebradas dependía geográfica y políticamente del 
municipio de Santa Rosa de Cabal, que a su vez dependía en ese entonces del 
Departamento de Caldas. 
Posteriormente se independizó de Santa Rosa de Cabal en 1972, dada la cercanía 
extrema a la vecina ciudad de Pereira, se convirtió en una ciudad satélite de ésta 
capital, relación que prevalece hasta hoy, y que le ha dado un carácter más 
comercial.  
 
Hidrología 
 
Más de diez quebradas principales bañan su territorio, destacándose La Q. 
Dosquebradas, Los Frayles y La Víbora. Se adelantan programas para su 
protección y descontaminación con la ejecución de la planta de tratamiento de 
aguas residuales. 
 
División política 
 
178 barrios 32 veredas divididas en 6 zonas 32 quebradas 
En el capítulo VI del Plan de Ordenamiento Territorial 2000-2006 del Municipio de 
Dosquebradas, se establece la DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL SUELO 
URBANO; según el Artículo 23 sobre la DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, El área urbana del municipio de 
Dosquebradas, es la definida en el Artículo 18, y desarrollada en el Componente 
Urbano del Plan, se divide en doce (12) Comunas, cuyas delimitaciones 
geográficas son concordantes con la propuesta de comunas y corregimientos del 
municipio de Dosquebradas. 38 años han pasado desde aquel entonces cuando 
Dosquebradas empezó a convertirse en lo que es ahora; un municipio que a punta 
de fuerza y coraje se ha ganado el título del Municipio Industrial de Risaralda y 
que empezó a forjarse, quizás con una ilusión de aquellos arrieros que soñaron 
con empezar a edificar fábricas e industrias, en una tierra que era de paso para los 
arrieros. 
 
El sueño de darle identidad a un terreno embellecido por sus montañas, riachuelos 
y caudalosas quebradas empezó a hacerse realidad en el año de 1948, época en 
la que el inicio de la construcción de la ahora reconocida fábrica de comestibles La 
Rosa sería el indicio que vislumbraba el crecimiento de un pueblo que se 
levantaba entre costumbres arrieras, bandejas paisas, azadones y las inolvidables 
peinillas de nuestros ancestros. 
Poco a poco y a punta de esa valentía, tal vez heredadas de los campesinos 
paisas de pura cepa, cada día fue creciendo la cantidad de ranchos, de ganado 
de, jeeps, de cafetales, de niños, de cultivos y lo más importante de industrias que 
se encargaron de hacer reconocer a Dosquebradas como toda una potencia 
comercial e industrial hasta la fecha. 
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Progreso  
 
Ahora es sinónimo de progreso y sentido de pertenencia para los niños, ancianas, 
empresarios y ama de casa que aprendieron a querer un municipio que en el año 
de 1972, más exactamente un 6 de diciembre, mediante la Ordenanza número 
012 de la Asamblea Departamental sería reconocido oficialmente como 
Dosquebradas, el Municipio Industrial de Risaralda. Y aunque en aquella época el 
corregimiento de Dosquebradas dependía política y geográficamente de Santa 
Rosa de Cabal y éste a la vez de Caldas, el sector de Dosquebradas empezó a 
tomar fama de zona industrial, gracias a la perseverancia de sus fundadores Eloy 
Zapata, Antonio Ortiz y Paulino Tabarez, quienes apoyaron la idea que para aquel 
entonces parecía muy lejana: la urbanización.  
 
Los logros  
 
Aún en la memoria de aquellos ancianos con nostalgia recuerdan las reuniones 
diurnas y nocturnas en La Capilla, lugar que sería el epicentro Para la formulación 
de ideas progresistas que terminarían en el reconocimiento de un municipio 
estratégico para la capital Risaraldense, reposa la historia de Dosquebradas. 
 
 
Marco Histórico 
 
 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA EDUCATIVO A NIVEL NACIONAL 
(www.mineducacion.gov.co) 
 
Descripción desde 1950. 
 
Introducción 
 
Colombia entra a la segunda mitad del siglo XX en una situación que, si bien en 
comparación con otros países latinoamericanos no era mala, distaba mucho de 
ser ideal. Se hizo evidente que, de seguir el ritmo que hasta entonces se llevaba, 
“Colombia necesitaría algo más de dos siglos para lograr alcanzar la posición 
obtenida por los Estados Unidos o Francia”. 
Durante los años cincuenta y sesenta, en consecuencia, el Estado dedicó el 
grueso de su esfuerzo a la ampliación de la cobertura de la educación primaria, e 
invirtió crecientes recursos en el aumento de la cobertura de la educación 
universitaria. En ambos casos se podría decir que se ocupa más de los aumentos 
en la cantidad de educación suministrada que en su calidad. 
 
La política educativa del Estado 
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La planeación educativa en Colombia se inicia en los años cincuenta, cuando la 
modernización del sector se consolida en el primer “Plan Quinquenal para la 
educación en el país”. A partir de entonces, se han hecho siempre grandes 
esfuerzos por fortalecer el sistema de planificación, el cual se ha ido estructurando 
poco a poco a través de los sucesivos gobiernos. 
El mayor esfuerzo estatal por aumentar la cobertura de la educación no estuvo 
exento de agrias polémicas con el clero y los defensores del concordato. El 
cambio se consolidó, sin embargo, marcando la pauta que rige aún el sistema. El 
Estado asumió entonces la función de organizar, administrar y orientar la 
educación, teniendo como claros parámetros de su acción la eliminación de las 
discriminaciones por ingreso y la unificación de la educación por sexos. 
Se nacionalizó entonces la educación primaria, se crearon las categorías 
salariales para docentes y se diversificó la educación superior introduciéndose 
formalmente la tecnológica. 
La secularización de la educación y la búsqueda de un sistema democrático con 
una importante participación estatal, siguieron gobernando, a grosso modo, el 
sistema educativo colombiano de los años cincuenta, aunque no sin sufrir de los 
conflictos que entonces marcaron al país. 
Así, en medio de las contradicciones, la violencia y la polémica ideológica que 
marcaron los cincuenta, el sistema educativo siguió embarcado en el proceso de 
modernización iniciado dos décadas atrás. Las misiones Lebret y Currie, 
produjeron de esta manera los dos primeros diagnósticos sistemáticos sobre las 
condiciones del sector, resultando en el primer Plan Quinquenal para el sector 
Educativo, elaborado en 1957 por la recientemente creada Oficina de Planeación 
del Ministerio de Educación. Colombia iniciaba así la planificación educativa, 
siendo en ello pionera en el subcontinente. 
En los años que siguieron (básicamente durante el período del Frente Nacional), la 
planeación educativa se caracterizó por el impulso a la infraestructura, en 
particular la educación primaria, teniéndose como meta principal la erradicación 
del analfabetismo en el país. De esta manera, el Estado colombiano ha sido el 
principal oferente de educación primaria, dedicando la mayor parte de sus 
recursos en éste nivel a la construcción de aulas y capacitación de docentes. Sólo 
hacia fines de los setenta, cuando el cuello de botella debido a la carencia de 
recursos puede considerarse satisfactoriamente superado, el país comienza a 
dirigirse hacia la mejora en la eficiencia y la calidad de la educación primaria. 
OEI - Sistemas Educativos Nacionales - Colombia 4 En lo que a educación 
secundaria se refiere, la planificación educativa la relegó en alguna medida, hasta 
prácticamente la década de los ochenta, supeditando su impulso a la solución del 
primer problema. 
 
La participación estatal ha sido, en consecuencia, menos activa a este nivel, el 
cual se ha expandido gracias, sobre todo, a la participación privada. 
De otra parte, la discusión en torno a la importancia y carácter de este nivel 
educativo ha estado marcada por la oscilación entre una concepción que hace de 
ella básicamente un paso hacia el mundo laboral dando prioridad al bachillerato 
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diversificado, y, una concepción más humanista de la misma, que la incluye dentro 
de la educación básica a la que todo individuo debe tener acceso para inscribirse 
cabalmente en la sociedad. 
Durante la década de los setenta, la primera definición contó con mayor acogida, 
lo que implicó que en este período se apoyaran los institutos con modalidades 
técnicas. Estos, sin embargo, nunca han superado la cuarta parte de la matrícula 
en secundaria. A medio camino entre las dos filosofías se encuentran los institutos 
de Educación Media Diversificada (INEM), también favorecidos desde los setenta, 
los cuales combinan tanto la formación vocacional como la humanística. 
En cuanto a la educación superior, el Estado ha sido siempre consciente de la 
necesidad de impulsar este nivel en el que los dirigentes del país, finalmente han 
de formarse. El impulso del Estado a la Universidad Nacional se enmarca dentro 
de esta óptica. De hecho, el Estado colombiano ha suplido normalmente la mayor 
parte de las plazas en la educación superior. Sólo hasta la década de los ochenta 
la educación privada comenzó a ganar importancia cuantitativa, con el enorme 
crecimiento de institutos técnicos y tecnológicos de educación superior que han 
sido iniciativa suya. 
 
Finalmente, la década de los ochenta está marcada por el propósito de lograr un 
Sistema Nacional de Educación, teniéndose como objetivo llegar a las zonas más 
apartadas, rompiendo así con el marcado centralismo que ha caracterizado al 
país. En esta óptica, el plan de desarrollo “cambio con Equidad” (1982- 1986), 
estructura su política educativa para el logro de los siguientes aspectos centrales: 
Modernización, descentralización y planificación participante; coordinación 
intersectorial; cambio cualitativo; ampliación de oportunidades de acceso y 
permanencia; amplia participación de la comunidad; desarrollo científico y 
tecnológico; desarrollo cultural, de la recreación y del deporte y eficiencia en el uso 
de los recursos financieros”. 
 
Evolución de la educación primaria 
 
El balance que presentaba la educación primaria en 1954, era el siguiente: sobre 
una población en edad escolar de cerca de 2.5 millones, apenas algo más de un 
millón de niños estaba matriculado. El 66% del total de alumnos se ubicaba en las 
ciudades, y algo más de la mitad eran hombres. 
 
Adicionalmente, la transición demográfica que experimentaba el país aumentaba 
la presión sobre el sector: la población infantil crecía a tasas superiores al 2% 
anual, por lo que el esfuerzo para incrementar la cobertura debía ser considerable 
si no se quería permanecer en una situación estacionaria. 
 
De otra parte, incluso para la población escolarizada el sistema presentaba serias 
deficiencias, reflejadas en altas tasas de deserción y repetición; se puede afirmar 
que únicamente 176.471 niños se benefician de una enseñanza primaria 
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verdadera, o sea el 18% del total de alumnos matriculados y el 8% de la población 
en edad escolar. 
 
Los problemas identificados entonces como esenciales eran el insuficiente número 
de escuelas y de maestros, y los esfuerzos estatales se volcaron hacia la 
superación de estos obstáculos. 
 
A mediados de los cincuenta la asistencia escolar creció más rápido que la 
población infantil y, a partir de 1955, el ausentismo comenzó a mostrar niveles 
inferiores a los observados en 1945. Entre 1951 y 1964, la matrícula en primaria 
creció a tasas superiores al 7% anual y entre 1965 y 1976, dicho crecimiento fue 
del 5.8%. 
 
De esta manera, Colombia entró a la década de los ochenta con un satisfactorio 
nivel de cobertura de educación primaria (90% de los niños entre 6 y 11 años 
tenía, en 1985, acceso a la primaria), habiendo resuelto, en apenas treinta años, la 
preocupante penuria de establecimientos y personal docente. Entre 1976 y 1984, 
el crecimiento de la matrícula en primaria fue casi nulo (- 0.92%).  
 
Asimismo, la relativa discriminación por sexos que se presentaba en la década de 
los cincuenta desapareció y los niveles de matrícula femenina y masculina, en 
educación primaria, no difieren hoy en día. 
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Los logros alcanzados ocultan sin embargo la persistencia de serios problemas en 
el interior del sector. De una parte, el país no ha conseguido eliminar las 
diferencias entre el campo y la ciudad y, si bien en las ciudades la cobertura es 
aceptable, en las áreas rurales la cobertura en primaria es del 81%, 20 ó 19 
puntos por debajo de la cobertura en las ciudades. 
Adicionalmente, la “eficiencia interna” del sistema educativo, (la capacidad de 
retener y promover con fluidez a los alumnos ingresados, de grado a grado, hasta 
culminar cada nivel en el tiempo programado para ello), deja aún mucho que 
desear. 
 
A pesar de los enormes avances que en materia de retención estudiantil han 
tenido lugar, a comienzos de los años ochenta en las áreas urbanas solo el 62% 
de los niños ingresados a primaria completaba el ciclo (41% a comienzos de los 
60). Y si ésta proporción dista de ser satisfactoria, lo es menos aún en el campo 
en donde el problema es mucho más agudo: en el último período, la proporción de 
niños que completaba el ciclo de primaria en el campo no llegaba al 20%. 
El grado de escolaridad es de 3.8 en las zonas urbanas y de apenas 1.7 en las 
áreas rurales. Si el mínimo necesario para que un alumno logre retener los 
conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculo, son dos años, lo anterior 
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significa que buena parte de la población rural sigue ubicándose en el rango de 
“analfabetismo funcional”. 
 
Así, si el reto de las décadas pasadas fue proveer escuelas y permitir el acceso a 
la educación de toda la población, el reto futuro parece ser lograr mayores 
rendimientos y aumentar la eficiencia del sistema, atacando, en particular, los 
problemas relativos a la retención de alumnos y a los bajos grados de escolaridad 
alcanzados por la población. 
Finalmente, cabe destacar que la dotación misma de las escuelas de primaria 
presenta serias deficiencias que, necesariamente, deben incidir sobre la calidad 
de la educación impartida. 
 
 
La educación secundaria 
 
El problema que enfrenta la educación secundaria en Colombia es 
fundamentalmente distinto al que caracteriza a la educación primaria. Puede 
decirse que éste reside, en lo principal, en la falta de claridad en la definición que 
el Estado y la sociedad hacen de ella y, por ende, en la función que a ésta se 
imprime. 
De una parte, la educación secundaria ha sido vislumbrada por algunos sectores 
como un paso hacia la vinculación del individuo al mercado laboral, atribuyéndole 
así, como fin principal, la preparación de trabajadores eficientes. Las agencias 
internacionales de crédito y desarrollo impulsaron de hecho esta concepción en 
los años setenta, apoyándose en la idea de que un país con el desarrollo 
colombiano, debería dar prioridad a la superación de los cuellos de botella que la 
economía pueda enfrentar en la oferta de mano de obra calificada. 
De manera acorde con esta forma de visualizar la educación, el Estado debería 
tender hacia el fortalecimiento de la educación diversificada, apoyando los cinco 
tipos de bachillerato técnico existentes (comercial, agrícola, industrial, pedagógico 
y de promoción social). 
De otra parte, un sector también importante ha abogado por una concepción más 
humanista de la educación secundaria, la cual, según esta filosofía, debería 
inscribirse dentro de la educación básica a la que debe acceder todo individuo, 
apoyando el bachillerato clásico en contra de la educación diversificada. Esta 
forma de concebir la educación secundaria cuestiona la bondad de un sistema que 
especializa a la población desde una edad tan temprana, ofreciendo por ende muy 
pocos años de educación básica. 
En realidad, la modalidad del bachillerato técnico ha sido controvertida desde sus 
inicios, tanto por su contenido pedagógico como por la eficacia de la misma. 
Económicamente más costoso, el bachillerato técnico no ha llegado nunca a más 
del 25% de los estudiantes de secundaria. Las evaluaciones recientes del Banco 
Mundial y el Banco Interamericano han llegado a la conclusión de que la 
educación técnica es más costosa y no prepara al estudiante mejor para su 
carrera laboral. 
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La definición de cuantos son los años “suficientes” de educación básica es 
obviamente controvertible, pero para Colombia, en el plan “Las Cuatro 
Estrategias”, correspondiente al último gobierno del Frente Nacional, se extendió 
la educación básica hasta el noveno grado. Lo anterior, sin embargo, no se ha 
reflejado en la evolución de la política educativa respecto de esta categoría 
educacional. 
En el momento la educación secundaria tiene algunas características especiales: 
en primer lugar, la educación privada sigue teniendo un peso importante (38% en 
1988) en contraste con la educación OEI - Sistemas Educativos Nacionales - 
Colombia 6 primaria, la cual es fundamentalmente estatal. Debe destacarse, sin 
embargo, la pérdida de importancia de la educación privada en este renglón, en el 
que la participación estatal ha aumentado, pasando de representar del 50% de la 
matrícula en 1970 al 62% en 1988. En segundo lugar, el grueso de la educación 
secundaria es urbano, obligando esto la migración del campo ya que “solo tres de 
cada diez egresados rurales pasan a la Secundaria Rural”. 
Pese a los desequilibrios mencionados, el mayor filtro de estudiantes por 
condiciones económicas de los hogares parece tener lugar desde la primaria, por 
lo que la mayoría de estudiantes que logra pasar a la secundaria puede, así 
mismo, terminar esta educación. Subsiste, sin embargo, una proporción 
importante de alumnos con bachillerato incompleto (el nivel de deserción promedio 
en 1984 era del 13% sobre todos los grados de secundaria) para quienes las 
condiciones de desarrollo laboral son especialmente difíciles. En un estudio 
reciente, se encontró de hecho que es en éste sector de la población donde se 
presentan los peores rendimientos laborales y las menores posibilidades de 
promoción ocupacional. 
En las zonas urbanas, la escolaridad acumulada promedio era de 8.3 en 1988 (y 
apenas 3.8 en las zonas rurales), como resultado de un rápido incremento logrado 
en las últimas décadas y gracias al cual la distancia entre Colombia y otros países 
latinoamericanos más avanzados a este respecto se ha venido acortando. Sin 
embargo, la situación del país es aún insatisfactoria en el contexto 
latinoamericano, siendo todavía inferior a la que se presenta en países como 
Venezuela, Perú o Panamá. 
 
La educación superior 
 
La educación superior venía creciendo a tasas importantes desde mediados de los 
años cuarenta. 
Entre 1945 y 1954, el incremento en la matrícula universitaria fue del 63%, 
concentrado en 17 universidades, entre oficiales y privadas. El sector oficial era 
mayoritario, agrupando el 64.8% de los estudiantes debido, en particular, a la 
participación de la Universidad Nacional, la cual, por si sola, agrupaba una tercera 
parte de los alumnos. El desequilibrio entre hombres y mujeres era importante y la 
participación femenina llegaba apenas al 16%. 
Las críticas de que era objeto la educación superior se relacionaban 
fundamentalmente con su “aislamiento” de la realidad nacional, el cual se 
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expresaba en currículos académicos “calcados” de los europeos, sin ningún tipo 
de investigación propia. En 1958, el lnforme Lebret decía al respecto: “Viviendo al 
margen de las actividades nacionales, mal equipada para la investigación, sin 
nexos con los organismos dirigentes del país, la universidad fatalmente debe 
encontrarse desconectada de las necesidades reales del país. De hecho, ni el 
contenido de su enseñanza, ni el espíritu que la anima, ni la estructura de sus 
facultades, corresponden a la fase de desarrollo colombiano”. 
El informe proseguía enumerando las carencias que en materia de profesionales 
aquejaban al país y a las que el sistema universitario no parecía estar en 
condiciones de responder. Así, se encontraba por ejemplo una excesiva 
concentración de abogados y médicos, paralela a una importante penuria de 
ingenieros, biólogos, agrónomos, veterinarios y economistas. 
Hoy en día, el panorama de la educación superior es otro, pero el problema 
fundamental, la falta de una política coordinada que garantice una educación 
ajustada a las necesidades regionales y nacionales, sigue estando vigente. De 
hecho, aunque la composición por carreras ha variado notoriamente, ello parece 
no ser el resultado de políticas que busquen un desarrollo de la educación que 
responda a las necesidades del país. 
En un trabajo realizado hace casi treinta años, se resaltaba la concentración en 
áreas como la Administración, la Economía y las Ciencias de la Educación y se 
establecía el siguiente diagnóstico: “A esta composición se ha llegado por el 
mayor dinamismo observado en las áreas académicas con menores costos, tal es 
el caso de la Economía, la Administración y las Ciencias de la Educación. La 
participación de las ingenierías, aunque parecería alta, cuando se la mira desde la 
perspectiva del desarrollo científico y tecnológico, queda claro que el país se 
encuentra rezagado con respecto a otros con niveles de desarrollo similares”. 
A este respecto, debe señalarse la importancia creciente de la educación 
tecnológica, resultado de la reforma a la educación superior en 1980 y cuya 
participación se ha mantenido desde entonces en constante ascenso, pasando del 
6.5% en 1980 al 13% en 1986. 
Sin embargo, uno de los problemas más serios que enfrenta actualmente la 
educación superior, es la gran cantidad de institutos de enseñanza tecnológica y 
de universidades privadas, cuya oferta, aparte de no corresponder 
necesariamente a las exigencias del mercado laboral, no cumple necesaria OEI.   
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calidad deseados. En sólo diez años, el número de estos establecimientos pasó 
de 62 en 1975 a 156 en 1985, siendo Colombia uno de los países en el mundo 
con mas instituciones de educación superior. 
Aunque no es fácil medir la calidad de la educación y, lamentablemente, no hay 
información sobre empleo por egresados de los diversos centros educativos, los 
datos anteriores prácticamente hablan por si solos. El nivel educativo de los 
docentes ha aumentado, pero para 1988, un 4% de estos no poseía título 
profesional y la participación de docentes con niveles educativos con 
especializaciones y postgrados sigue siendo baja: 32% para el sector oficial y 27% 
para el sector privado. 
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Finalmente, la educación superior a nivel regional se concentra en los 
departamentos más ricos. 
“La presencia regional de la educación superior refleja la falta de un sistema 
universitario que pueda articular armónicamente el crecimiento de la matrícula y, 
dentro de ésta, las áreas académicas, de forma que estas se ajusten a las 
necesidades de las regiones, de su población y del país como un todo”. 
 
Otros sectores: cultura, deportes, ciencia y tecnología 
 
Los sectores no tradicionales de la educación han sufrido una escasez de 
recursos y de orientación de sus prioridades en la que la erradicación del 
analfabetismo ha sido el principal reto. La recreación, la cultura e incluso la 
investigación científica, han mostrado un crecimiento marginal que se evidencia 
tan sólo a partir de los últimos diez años. 
En los años cincuenta y sesenta, la educación no tradicional no contaba con un 
espacio propio dentro del sistema educativo y únicamente con la reforma de 1968 
se dio un paso hacia su reconocimiento institucional. Se crearon así el instituto 
Colombiano de Cultura (Colcultura), el Fondo Colombiano de investigaciones 
Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas” (Colciencias) y el 
Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte (Coldeportes). 
El presupuesto básico de inversiones por programas de “Las Cuatro Estrategias”, 
mostraba unos porcentajes destinados al fomento cultural y al desarrollo deportivo 
y recreacional ubicados entre el 2% y el 4% para el período 1972-1974. 
Dichos porcentajes se han mantenido con pocas transformaciones a través de los 
años. Sin embargo, los cambios institucionales recientes y el paso hacia la 
descentralización de la educación, auguran una mejor suerte a estas actividades, 
al depositar en departamentos y municipios parte de la responsabilidad de la 
expansión de las mismas. Así, por ejemplo, las Casas de Cultura regionales 
probablemente se conviertan en un importante vehículo de cultura, haciéndola 
accesible a un mayor número de colombianos. 
En cuanto al desarrollo de la investigación científica, el gasto público destinado a 
esta actividad no ha sido más generoso que el dedicado a cultura y recreación. 
Para 1988, el mismo representaba apenas el 0.7% del gasto público total. Esta 
participación, aunque creciente en los últimos diez años, equivalía solamente al 
0.19 del PIB nacional. Mientras tanto, el resto de los países latinoamericanos 
invirtieron, en promedio, el 0.4% de sus PIB en ciencia y tecnología durante la 
presente década. 
 
La baja participación estatal en este campo se refleja en un preocupante rezago 
del país en lo que a investigación se refiere. Así, en América Latina, países que 
han invertido relativamente más en el impulso a la actividad científica como Brasil 
(0.7% del PIB), Argentina (0.4% del PIB) 0 México (0.6%), tienen a su haber el 
mayor porcentaje de artículos científicos publicados en el subcontinente (32%, 
26% y 1 4% respectivamente en 1984) , en tanto que la participación colombiana 
apenas llega al 1% en 1984. 
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Análogamente, mientras la comunidad científica en los tres países mencionados 
fluctúa entre las 10.000 y los 30.000 personas, la misma no supera las 5.000 
personas en Colombia”. 
 
El desarrollo institucional y financiero de la educación. 
 
Hasta 1968 la Constitución del país en materia de educación, regida por el 
principio de centralización política y descentralización administrativa, mantuvo la 
doble competencia de la nación y de los departamentos en la creación y 
reglamentación de la educación primaria y secundaria. Las responsabilidades de 
los distintos niveles del Estado podían resumirse como sigue: el gobierno central 
tenía a su cargo la reglamentación, la dirección y la inspección de la educación 
Pública. La responsabilidad del financiamiento correspondía a los departamentos y 
los municipios tenían a su cargo la dotación física de las escuelas. En cuanto a las 
escuelas normales, estas eran financiadas por la nación, pero vigiladas por los 
gobiernos departamentales. Finalmente, la instrucción profesional e industrial era 
responsabilidad de la nación únicamente en lo que respecta a los establecimientos 
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competencias de los departamentos la creación, reglamentación y dirección de los 
establecimientos restantes. 
Esta forma de organización resultó, no obstante, en la continua crisis financiera del 
sector, “derivada del empobrecimiento relativo creciente de los fiscos 
departamentales y municipales”. Varios intentos de corrección coyuntural 
marcaron los años sesenta, fracasando siempre en mayor o menor medida y 
señalando, en consecuencia, la necesidad de una transformación de fondo que se 
materializo finalmente en las reformas de 1968. 
Los tres problemas que atacaron estas reformas fueron: el referido a las 
competencias constitucionales, el de financiamiento y el de organización. El 
principio de descentralización administrativa y centralización política, se mantuvo 
pero se corrigieron algunas de las inconsistencias existentes, eliminando por 
ejemplo la competencia departamental en materia de fijación de políticas 
educativas. En adelante, ello correspondió al Ministerio de Educación, tanto en lo 
que respecta a la educación primaria y secundaria como a la formación de 
docentes. En cuanto a la administración de los servicios de educación, estos 
comenzaron a ser delegados a las entidades departamentales por el Ministerio, 
mediante contratos interestatales. La delegación incluye la clasificación del 
personal docente de la nación en el escalafón de primaria y secundaria. 
Para superar los problemas financieros, se crearon en los años siguientes varios 
mecanismos, entre ellos el llamado situado fiscal, efectivo desde 1973, una 
transferencia ordenada por la Constitución de una proporción de los recursos 
corrientes recaudados por el nivel nacional, así como una serie de impuestos 
menores y un porcentaje del producto regional en impuestos sobre las ventas, 
para ser manejados por los departamentos, las intendencias y comisarías y el 
Distrito Especial. 
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Como medida complementaria a lo anterior, se crearon los Fondos Educativos 
Regionales (FER), cuyo objetivo era recibir y administrar los fondos provenientes 
de los distintos presupuestos, nacional, departamental, distrital o municipal. Los 
FER, sin embargo, pese a ser concebidos como organismos de orden territorial, 
quedaron bajo la supervisión del Ministerio, el cual debía aprobar los distintos 
presupuestos anuales. Finalmente, el pago total de la enseñanza primaria se 
mantuvo a cargo del presupuesto de la nación. 
Se trataba pues, una vez más, de una solución entre la centralización y la 
descentralización de la cual, en 1985, se hacia el siguiente diagnóstico: 
 
1. Los órganos electivos de los niveles territoriales, asambleas y concejos, donde 
más se refleja la participación comunitaria, perdieron casi toda injerencia en el 
campo de los servicios educativos, ya sea en lo atinente a las políticas o a la 
organización y administración de los servicios. 
2. El ejecutivo seccional pasó a compartir con el nivel nacional la dirección y 
administración de los servicios educativos, no solamente de primaria, sino de 
secundaria y de carreras intermedias oficiales, en el seno de un nuevo nivel de la 
estructura estatal, el FER, que contiene elementos híbridos, entre la centralización 
y la descentralización. 
3. Desde el punto de vista financiero y fiscal, las tesorerías departamentales y 
municipales ven desaparecer la carga representada por el funcionamiento de la 
primaria y obviamente, también dejan de percibir los aportes correspondientes. Sin 
embargo, la supresión del “problema” va de mano con el desvío en el destino de 
un situado fiscal, que se había visualizado como panacea para la escasez crónica 
de recursos para sus servicios regionales y locales. En el caso de los 
departamentos, su eliminación como beneficiarios de la participación en el 
impuesto a las ventas ahonda la penuria financiera. 
Para mediados de los setenta el problema de la cobertura de la educación 
primaria se había solucionado en buena medida y el gobierno atacó, en 
consecuencia, los problemas de la educación secundaria. La reforma de 1975 no 
representó ningún cambio sustancial en lo que a la primaria se refiere, 
concentrándose en los actos de funcionamiento de la educación secundaria. Se 
nacionalizaron los servicios educativos que aún dependían de los presupuestos 
territoriales y de los auxilios nacionales a ellos transferidos. 
 
El mayor impacto de esta reforma fue para el magisterio, el cual se vio 
homogeneizado en los aspectos salariales, prestacionales y de escalafón, aún 
cuando las instancias regionales mantuvieron competencia en lo relativo a la 
nominación de los docentes. No cabe duda de que ello benefició la carrera de la 
docencia, resultando en la mayor estabilidad laboral de la misma y un mayor 
profesionalismo. Sin embargo, el corolario de esta reforma, fue el incremento de 
las responsabilidades del Ministerio en detrimento de la ya escasa participación 
territorial. 
OEI - Sistemas Educativos Nacionales - Colombia 9 La participación del gasto 
público en educación ha venido aumentando continuamente desde 1965 hasta 
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1984, pasando de representar el 1.2% al 3.17% del PIB. Aunque con la crisis de 
los ochenta el gasto público en educación ha tendido a disminuir como porcentaje 
del PIB desde 1985, lo cierto es que la participación promedio del mismo no difiere 
mucho de la que presentan otros países con similares niveles de desarrollo. 
 
Conclusiones 
 
El esfuerzo colombiano en materia educativa ha sido enorme en estos últimos 
cuarenta años. En este tiempo el país ha avanzado considerablemente en la 
construcción de un sistema de planificación educativa el cual, si bien adolece aún 
de la solidez deseada, cuenta ya con una historia importante y con personal 
capacitado para mejorar su desarrollo futuro. El impacto sobre la población ha sido 
notable, habiéndose reducido de manera sustancial el analfabetismo que, en este 
lapso de tiempo, pasó de afectar a más del 40% de la población a algo menos del 
11%. El principal cuello de botella que los planificadores encontraban en los años 
cincuenta, la insuficiente infraestructura en materia de construcciones y 
disponibilidad de docentes para la enseñanza primaria, ha sido superado en gran 
medida. 
Todo ello habla sin duda en bien del sistema educativo colombiano y de la 
vertiginosa evolución del mismo en los últimos años. Sin embargo, subsisten aún 
serios problemas. Así, si el país ya no tiene como principal reto la construcción de 
más escuelas y la formación de más docentes, sigue pendiente un desequilibrio 
regional importante en virtud del cual el campo continúa siendo marginado. Este 
problema, importante aún en el nivel de primaria, es especialmente agudo en los 
niveles de secundaria y superior, los cuales se hallan dramáticamente 
concentrados en algunas pocas ciudades del país. 
Adicionalmente, Colombia deberá afrontar el problema de elevar la calidad de la 
educación que es aún insuficiente en todos los niveles. A ello comienzan a 
destinarse los recursos en el presente y será seguramente esa discusión la que 
domine el panorama educativo de los años por venir. 
Finalmente, en lo que concierne a los otros sectores del sistema educativo, como 
lo son la cultura, la recreación y la investigación científica, si hasta ahora éstas 
estuvieron relativamente marginadas del esfuerzo estatal en materia educativa, el 
momento ha llegado en el que seguirlas discriminando puede resultarle a 
Colombia excesivamente costoso en un futuro no muy lejano. 
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MARCO LEGAL 
 
 
Desde la ley general de educación 
 
• Ley 115 De Febrero 08 De 1994 (por el cual se expide Ley General De 
Educación) 
• Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 (por el cual se reglamenta parcialmente 
la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales) 
• Resolución 2343 de junio 5 de 1996 ( por el cual se adopta un diseño de 
lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo 
y se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal) 
• Decreto 2368 (por el cual se dictan normas en relación con el proceso de 
evaluación que deben adelantar todos los establecimientos privados de educación 
formal, como requisito para la autorización de tarifas de matrículas y pensiones y 
se dictan otras disposiciones). 
• Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997 (por el cual se establecen normas 
para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones) 
• Ley 115 De Febrero 08 De 1994 (por el cual se expide Ley General De 
Educación) 
 
Art. 1 Objeto de la ley: La educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. 
La presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la 
educación que cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de 
las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 
constitución política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona en las 
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 
servicio público. 
 
• Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 (por el cual se reglamenta parcialmente 
la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales) 
 
Art. 1 Ámbito y naturaleza: Las normas reglamentarias contenidas en el presente 
decreto se aplican al servicio público de educación formal que presten los 
establecimientos educativos del estado, los privados, los de carácter comunitario, 
solidarios, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la 
calidad, continuidad y universalidad del servicio público de la educación, así como 
el mejor desarrollo del proceso de formación de los educandos. La interpretación 
de estas normas deberá tener en cuenta que el educando es el centro del proceso 
educativo y que el objeto del servicio es lograr el cumplimiento de los fines de la 
educación definidos en la ley 115 de 1994. 
Las disposiciones del presente decreto constituyen lineamientos generales para el 
ministerio de educación nacional y las entidades territoriales, con el objeto de 
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orientar el ejercicio de las respectivas competencias, y para los establecimientos 
educativos en el ejercicio de la autonomía escolar. 
 
• Resolución 2343 de junio 5 de 1996 ( por el cual se adopta un diseño de 
lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo 
y se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal) 
 
• Decreto 2368 (por el cual se dictan normas en relación con el proceso de 
evaluación que deben adelantar todos los establecimientos privados de educación 
formal, como requisito para la autorización de tarifas de matrículas y pensiones y 
se dictan otras disposiciones). 
 
• Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997 (por el cual se establecen normas 
para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones) 
 
• Decreto 3011 de 1997  
 
Art. 32. Las instituciones educativas o centros de educación de adultos tendrán la 
naturaleza y carácter de establecimientos educativos por niveles y grados, cuando 
ofrezcan programas de educación formal de adultos, regulados en este decreto, y 
en tal evento deberán organizarse previamente, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 28 de este decreto. No obstante, podrán celebrar convenio con un 
establecimiento educativo debidamente constituido que les permita utilizar su 
planta física y sus medios educativos, siempre y cuando con ello no se afecte la 
prestación del servicio de la institución cedente. 
 
 
Desde la constitución política de Colombia de 1993 
 
• ARTÍCULO 7: (El reconocimiento y proyección de la diversidad étnica y 
cultural de la nación colombiana) 
• ARTICULO 10 (oficialización de las lenguas y dialectos de los grupos 
étnicos en sus respectivos territorios y obligatoriedad de un enseñanza bilingüe) 
• ARTICULO 70 (la consideración de la cultura en sus distintas 
manifestaciones como fundamento de la nacionalidad y la necesidad de su 
investigación, desarrollo y divulgación) 
• ARTICULO 68 (establece que los integrantes de los grupos étnicos tendrán 
derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad) 
• ARTICULO 55 (transitorio tratara sobre “protección de la identidad cultural y 
derecho de las comunidades negras”). 
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• Compendio De Normas Plan De Desarrollo 2004 – 2007 Dpto Risaralda 
 
 
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA 
“Revolución pública con resultados” 
 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 
PROGRAMA 8:   MAYORES POSIBILIDADES PARA EL ACCESO Y 
PERMANENCIA EN EL SISTEMA  EDUCATIVO 
 
El gobierno departamental pondrá en marcha proyectos para que a partir de las 
representaciones culturales y de las características socioeconómicas de las 
comunidades y grupos étnicos, accedan a un servicio educativo de calidad con un 
enfoque integrador y facilitador de acciones específicas y de apoyo; es así como 
se propenderá por la formación integral de la población rural y campesina, los 
grupos étnicos,  las personas con limitaciones o capacidades excepcionales y la 
población adulta. También así, se definirán proyectos que garanticen la 
socialización y desarrollo integral del niño, desde su concepción hasta los siete 
años, a través de acciones que involucren la familia, su entorno y su grupo social. 
 
Se diseñaran proyectos que permitan disminuir las condiciones desiguales en las 
que los diferentes grupos poblacionales acceden al sistema educativo tanto formal 
como no formal, tales como: población rural y campesina, grupo étnico, especial y 
excepcional, adultos, desplazados, mujeres cabeza de hogar. Se dinamizarán 
aquellos proyectos tendientes a la ampliación y mantenimiento de la cobertura en 
los diferentes niveles, reforzando los más críticos, como es el nivel de preescolar, 
incluyendo el grado de transición (grado cero). Capacitación, dotación, 
construcción y reparación de aulas, programas de nutrición y seguridad 
alimentaria y de educación gratuita para los más pobres, son algunas de las 
estrategias para cumplir con este cometido. 
 
Subprograma 8.1: Acceso a la educación de calidad disminuyendo las diferencias. 
 
Línea de intervención:    
 
• Se incluye todos los grupos poblacionales: el campesino, el indígena, afro-
risaraldense, desplazados, discapacitados, talentos, adultos, madres cabeza de 
familia, población carcelaria,  trabajador informal urbano.   
• Ofrecimientos de programas de seguridad alimentaria. 
• Lengua señante 
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• POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL  
 
Ley 115 de Febrero 8 de 1994 
Por la cual se expide la ley general de educación. 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DECRETA: 
 
TITULO I 
Disposiciones Preliminares  
ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 
de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de 
la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 
de servicio público. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 
define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus 
niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, 
dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos 
étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 
La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la 
presente Ley. 
ARTICULO 2o. Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de 
normas jurídicas, los programas  curriculares, la educación por niveles y grados, la 
educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las 
instituciones sociales (estatales o  privadas) con funciones educativas, culturales y 
recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 
administrativos y financieros, articulados en procesos 
y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. 
ARTICULO 3o. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será 
prestado en las instituciones  educativas del Estado. Igualmente los particulares 
podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones 
Que para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la 
reglamentación del Gobierno Nacional. 
De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones 
educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. 
ARTICULO 4o. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la 
sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al 
servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades 
territoriales, garantizar su cubrimiento. 
El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 
calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la 
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cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y 
métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación 
educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. 
ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines: 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos. 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones. 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país. 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social. 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 
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13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
ARTICULO 6o. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la 
Constitución Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los 
establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley. 
La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 
educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 
directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su 
competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 
educativo. 
ARTICULO 7o. La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 
primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta 
cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: 
a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 
expectativas, para que reciban una  educación conforme a los fines y objetivos 
establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional;  
b) Participar en las asociaciones de padres de familia; 
c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y 
sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las 
acciones de mejoramiento; 
d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; 
e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 
adecuada prestación del servicio educativo; 
f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus 
hijos, y 
g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 
desarrollo integral. 
ARTICULO 8o. La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la 
familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del 
servicio educativo y en el cumplimiento de su función social. 
La sociedad participará con el fin de: 
a) Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de 
toda la Nación; 
b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la 
educación; 
c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades e 
instituciones responsables de su prestación; 
d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas; 
e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y 
f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás. 
ARTICULO 9o. El derecho a la educación. El desarrollo del derecho a la 
educación se regirá por ley especial de carácter estatutario. 
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• POLITICA EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
 
 
COMPENDIO PLAN DE DESARROLLO 2004-2007 DEPARTAMENTO DEL 
RISARALDA 
“Revolución pública con resultados” 
 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 
PROGRAMA 8:   MAYORES POSIBILIDADES PARA EL ACCESO Y 
PERMANENCIA EN EL SISTEMA  EDUCATIVO 
 
El gobierno departamental pondrá en marcha proyectos para que a partir de las 
representaciones culturales y de las características socioeconómicas de las 
comunidades y grupos étnicos, accedan a un servicio educativo de calidad con un 
enfoque integrador y facilitador de acciones específicas y de apoyo; es así como 
se propenderá por la formación integral de la población rural y campesina, los 
grupos étnicos,  las personas con limitaciones o capacidades excepcionales y la 
población adulta. También así, se definirán proyectos que garanticen la 
socialización y desarrollo integral del niño, desde su concepción hasta los siete 
años, a través de acciones que involucren la familia, su entorno y su grupo social. 
 
Se diseñaran proyectos que permitan disminuir las condiciones desiguales en las 
que los diferentes grupos poblacionales acceden al sistema educativo tanto formal 
como no formal, tales como: población rural y campesina, grupo étnico, especial y 
excepcional, adultos, desplazados, mujeres cabeza de hogar. Se dinamizarán 
aquellos proyectos tendientes a la ampliación y mantenimiento de la cobertura en 
los diferentes niveles, reforzando los más críticos, como es el nivel de preescolar, 
incluyendo el grado de transición (grado cero). Capacitación, dotación, 
construcción y reparación de aulas, programas de nutrición y seguridad 
alimentaria y de educación gratuita para los más pobres, son algunas de las 
estrategias para cumplir con este cometido. 
 
Subprograma 8.1: Acceso a la educación de calidad disminuyendo las diferencias. 
 
Línea de intervención:    
 
• Se incluye todos los grupos poblacionales: el campesino, el indígena, afro-
 risaraldense, desplazados, discapacitados, talentos, adultos, madres 
cabeza de familia, población carcelaria,  trabajador informal urbano.   
• Ofrecimientos de programas de seguridad alimentaria. 
• Lengua señante 
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• POLITICA EDUCATIVA MUNICIPAL 
 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 
2004- 2007 
 
MISION Y VISIÓN DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS: 
 
 MISION: 
 
“El plan educativo municipal está orientado a brindar una educación humanística, 
científica y tecnológica, que responda a la formación integral para mejorar la 
calidad de vida de la mujer y el hombre Dosquebradense, formulando políticas, 
estrategias, programas y proyectos que apunten a la construcción de la identidad 
municipal y la ampliación de metas en cobertura, calidad, eficiencia  y equidad en 
condiciones de  responsabilidad ambiental y justicia social”. 
 
VISIÓN 
 
“Un sistema educativo en el municipio de Dosquebradas, que afiance los procesos 
de planeación participativa, gestión local del desarrollo sostenible y sustentable y 
formación integral del ciudadano, para que aporte a la transformación de su 
contexto cultural, social, económico, político y ambiental.” 
 
OBJETIVOS DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL. 
 
• Enmarcar la acción de las instituciones educativas en las políticas de 
desarrollo del municipio. 
• Garantizar a toda la población  escolar del municipio  el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. 
• Implementar estrategias de mejoramiento pedagógico e institucional en los 
establecimientos educativos del municipio. 
• Ofrecer oportunidades de acceso al sistema educativo de jóvenes, adultos y 
personas con necesidades de educación especial. 
 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS CONSIDERADOS  PARA LA FORMULACIÓN 
DEL  PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS: 
 
El plan  establece  los fundamentos y principios que se constituyen en la base de 
un plan sostenible en el municipio, partiendo de los fines y principios de la 
educación colombiana, de la formación del ciudadano que requiere la  sociedad 
colombiana, compaginados con los intereses y motivaciones que los diferentes 
actores partícipes de la construcción tienen sobre la  ética, la sociedad y las 
practicas.  
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Fines de la educación en el marco de la ley  general de educación: 
 
El Plan de Desarrollo Educativo debe ser acorde con los fines generales que la 
sociedad colombiana ha determinado para la educación, posicionándola como 
factor generadora del desarrollo municipal, mediante la definición clara y precisa 
de los objetivos de la entidad de acuerdo con su vocación, sus necesidades y sus 
posibilidades. El plan consulta los diferentes planes regionales, departamentales y 
nacionales. Por ello se definen a continuación los fines de la educación 
establecidos en la Ley 115 de 1994, en su artículo 5. 
 
ARTICULO 5: Fines  de  la  Educación.  De conformidad con el artículo 67 de 
Constitución Política, la educación se desarrollará  atendiendo a los siguientes 
fines: 
 
1º.  El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos; 
 
2º.  La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad 
y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad; 
 
3º. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
 
4º.  La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios; 
 
5º.  La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; 
 
6º. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad; 
 
7º. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones; 
 
8º.  La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe; 
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9º.  El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico  nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país; 
 
10º.  La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación; 
 
11º. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social; 
 
12º. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 
 
13º.  La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
 
FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS  DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 
Fundamentos 
 
El Municipio de Dosquebradas proyectando las nuevas generaciones, está 
encaminado la educación a la humanización y a la conformación de una 
comunidad educativa poseedora de un gran sentido de pertenencia y asumiendo 
con responsabilidad su papel como elemento dinámico y transformador del 
desarrollo, con ciudadanos estudiosos de los derechos y deberes que les 
posibilitan una mejor convivencia, el ejercicio de la libertad, el liderazgo, la 
participación democrática y una adecuada socialización a través de las diferentes 
manifestaciones de afecto que les permita estrechar los lazos de amistad. 
 
Los estudiantes de hoy serán los ciudadanos del mañana con una sólida 
formación en valores éticos, morales, sociales, cívicos y religiosos, preparados 
para afrontar el conflicto con sentido crítico, con justicia, ecuanimidad, equidad y 
tolerancia. Seres humanos dispuestos a investigar y adquirir conocimientos 
científicos, técnicos, tecnológicos y empresariales que les brinde una mejor 
comprensión de la realidad económica, social, política cultural a nivel local, 
regional, nacional e internacional para la búsqueda creativa de alternativas de 
solución que les permita mejorar su calidad de vida y alcanzar el desarrollo 
individual y colectivo. Serán individuos conscientes de las diferencias individuales, 
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capaces de descubrir y reconocer sus necesidades, intereses, logros y dificultades 
en todos los procesos de desarrollo, que los conduzca a buscar los mecanismos 
de superación a través de reflexiones de tipo personal para la toma de decisiones, 
o del colectivo cuando sea necesario en busca de una concertación adecuada, 
mejor desempeño en lo académico, social y laboral. 
 
PRINCIPIOS SOBRE LOS CUALES SE CONSTRUYE ESTA SOCIEDAD. 
 
LA DIGNIFICACIÓN DE LA PERSONA HUMANA: 
 
El Municipio de Dosquebradas contribuirá en la dignificación de la persona 
humana como pilar fundamental, resaltando e inculcando la formación de valores 
morales y éticos tales como: honradez, amor, solidaridad, tolerancia, equidad, 
ecuanimidad, autonomía, autoestima, lealtad, sinceridad, honestidad, convivencia, 
respeto, creatividad. 
 
Valores políticos y cívicos tales como: Libertad, democracia, participación, justicia, 
orden, identidad, liderazgo, capacidad de gestión, crítica. 
 
Valores estéticos: Creatividad, originalidad. 
 
Valores Operacionales: La Trascendencia.  
 
INTERRELACIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA: 
 
El Municipio de Dosquebradas reforzará el conocimiento de las diversas culturas 
(costumbres, creencias, lenguaje, etc.) a nivel institucional, local, regional e 
internacional para fomentar el sentido de pertenencia que permita al alumno 
preparado vincularse al sector productivo y a las posibilidades que este les ofrece, 
a través de los conocimientos técnicos y habilidades adquiridas en producción y 
comercialización. 
 
DINÁMICA SOCIAL: 
 
La labor educativa del Municipio y sus agentes estará encaminada a la formación 
de un individuo conocedor de su rol como elemento dinámico y transformador de 
la sociedad, así mismo como defensor de su identidad cultural a nivel local, 
regional, nacional e internacional y con un gran sentido de pertenencia, para lo 
cual debe conocer a fondo su bagaje histórico con el fin de mejorar sus 
condiciones de vida y de la sociedad de la cual hace parte. 
 
También se cultivarán los valores del dinamismo, el liderazgo, la honradez, el 
amor, la solidaridad, la tolerancia, la equidad, la ecuanimidad, la autonomía, la 
autoestima, la lealtad, la sinceridad, la honestidad, la convivencia, la 
responsabilidad, la cooperación, el respeto y la creatividad para que se constituya 
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en un hombre con una alta calidad humana y pueda realizarse mejor como 
persona. 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:  
 
Se propenderá por fomentar en el individuo el espíritu crítico, analítico,  científico y 
emancipatorio que le permita transformar el conocimiento, apropiarse oportuna y 
creativamente de las ciencias y las tecnologías para crear productos adecuados a 
su propia realidad como contribución al desarrollo integral de la persona y de la 
sociedad. 
 
AUTONOMIA: 
 
Se formará en el estudiante actitudes de compromiso como parte integrante de la 
sociedad que le permita asumir un papel activo en la conformación de entidades 
asociativas para superar los problemas y dificultades y elevar de esta manera la 
calidad de vida de su entorno. 
 
Se crearán situaciones que le posibiliten experimentar vivencialmente lo que es la 
cooperación, el ejercicio de la autonomía y la libertad, el espíritu de tolerancia, la 
equidad y la participación democrática hacia el logro de una mejor convivencia. 
 
Búsqueda de talentos: 
 
Se tendrán en cuenta las diferentes teorías que explican la actividad humana, para 
ser aplicadas en los procesos de desarrollo, tanto físico como cognoscitivo, 
permitiendo la realización de actividades que conduzcan a la adquisición de 
habilidades y destrezas en lo motriz, intelectual y socio afectivo, llevando al 
individuo a desarrollar su personalidad para un compromiso de los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
La reflexión como elemento transformador del conocimiento: 
 
El Municipio propenderá en generar en la comunidad un espíritu crítico, analítico, 
reflexivo, filosófico, y científico, orientado a la formación empresarial. 
 
Espíritu investigativo e innovador: 
 
El Municipio mantendrá constantemente un interés hacia el fomento de la 
investigación y el espíritu innovador que los lleve a la búsqueda creativa de 
alternativas de solución a la problemática de su entorno. 
 
Ejercicio de la convivencia y la participación democrática: 
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El Municipio de Dosquebradas a través de sus agentes educativos, pondrá en 
práctica los principios de la democracia en la formación de seres que contribuyan 
con su liderazgo y calidad humana en la construcción de un mejor país. 
Búsqueda permanente de calidad de vida: 
 
Se abrirán espacios para que la comunidad educativa a través de la reflexión y del 
análisis de su situación y la del entorno, plantee soluciones en una forma eficiente 
y satisfactoria como contribución al mejoramiento de sus condiciones de vida. 
Estimular los procesos de desarrollo y aprendizaje: 
 
El Municipio contribuirá en la búsqueda continua de espacios que brinden las 
condiciones necesarias para facilitar los procesos de desarrollo y aprendizaje a su 
comunidad educativa, atendiendo a las diferencias individuales. 
 
Estimular el desarrollo de aptitudes y actitudes del ser como parte integral de la 
comunidad educativa: 
 
Se educará con base en el amor, la libertad de pensar, sentir y actuar como 
pilares fundamentales del desarrollo humano. 
 
Aprender para la vida: 
 
El Municipio contribuirá a la formación integral y permanente de los miembros de 
su comunidad siguiendo los postulados fundamentales de participación, formación 
permanente, atención a las necesidades, intereses, expectativas y la 
implementación de diferentes estrategias para la construcción del conocimiento. 
 
Aprender para el trabajo: 
 
La Institución realizará las acciones necesarias que posibiliten la adquisición de 
los conocimientos previos y el desarrollo de habilidades y destrezas para el 
ingreso al sector productivo a través de estrategias que dignifiquen el trabajo y los 
sensibilicen en función de la importancia de este.     
 
Relación del plan de desarrollo educativo municipal con el contexto. 
 
La educación no puede concebirse ni construirse aisladamente, por el contrario, 
debe responder al contexto  socio - cultural,  económico, científico, tecnológico, 
ambiental  y político, tanto en el orden local, como regional, nacional e 
internacional; debe estar presente e interactuar en todos los sectores, 
convirtiéndose en factor preponderante  del desarrollo, proporcionando las 
herramientas para conocer y  transformar  el entorno que garanticen  mejor calidad 
de vida. 
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El plan educativo municipal se formuló  teniendo en cuenta las políticas 
establecidas en el plan de desarrollo nacional, con su plan bandera “La Revolución 
Educativa” el plan de articulación de la educación media en el departamento de 
Risaralda y el  plan de desarrollo municipal. 
 
Este plan involucra el compromiso de todos los actores sociales y busca que 
puedan intervenir e impactar, no sólo en la solución de la problemática planteada, 
sino en la prospectiva económica, política y social de la comunidad  local.   
 
El Plan procura esta integración en el contexto local, planeando e implementando  
a través  de la educación las transformaciones que el municipio requiere y que 
puede lograr con participación de la ciudadanía  y con visión de la ciudad que 
todos anhelamos, diseccionando  su  vocación productiva en concordancia con los 
procesos formadores del nivel competitivo y ético de su capital humano. 
 
En concordancia con las políticas nacionales, el municipio definió proyectos en 
torno a los siguientes componentes: 
 
Ampliación de la cobertura educativa en el municipio 
Mejoramiento de la calidad de la educación 
Mejoramiento de la eficiencia en el sector educativo 
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ANEXOS  
 
A-1 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS A CUMPLIR 
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A-2 CARTA PRESENTACION PROPUESTA (PEI) 
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A-3 PEI PRESENTADO ANTE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
 
 
 
 
IE. SIMÓN BOLIVAR  
 
 
PRESENTACION 
 
La sociedad colombiana se ve sumida en agudas crisis expresadas en fenómenos 
de pobreza, desplazamiento forzoso, inseguridad, desempleo, factores que 
vulneran a nuestra población, obligando así a niños, niñas y adolescentes a 
adquirir nuevas costumbres y oficios (Sicariato, prostitución, tráfico de drogas, 
extorsión) que les impide desenvolverse a la altura del resto de la sociedad donde 
al parecer solo sobrevive el más apto, y aquí no está solo representada su 
fortaleza, sino la capacidad de adaptación al medio. 
 
Todos estos factores nos ubican en condiciones de vulnerabilidad y exige 
respuestas y alternativas inmediatas que permita superar la crisis y pensar 
mejores alternativas para el futuro próximo que se desea construir. 
 
El sistema educativo colombiano a través de los años ha  mostrado una evolución 
en cuanto al acceso de la población a las instituciones educativas y mejoras en 
cuanto a los diseños metodológicos para alcanzar un mejor rendimiento escolar. 
 
En sus lineamientos generales, el ministerio de educación Nacional concibe la 
educación como un proceso utilizado por la sociedad para transmitir una cultura 
histórica, mediante la cual “Recrea en los educandos sus modos de pensar, sentir 
y actuar, a la vez que les ofrece las posibilidades de desarrollar su personalidad y 
participar en el mejoramiento de la realidad”1   
 
Desde esta perspectiva, como aparece en la siguiente cita: 
 
“Corresponde a la educación convertirse en un instrumento posibilitador del 
cambio, formando hombres comprometidos concientemente con el fortalecimiento 
de una sociedad democrática, que le permita participar activa y críticamente, 
dándole un sentido de direccionalidad al desarrollo de su comunidad, rescatando 
sus raíces culturales, enriqueciendo su historia y sus valores, contribuyendo así a 
la transformación del país”2. 
 
 
                                                     
1 M.E.N. FUNDAMENTOS GENERALES DEL CURRICULO. FOTOCOPIAS.1989.P.16  
2 COLOMBIA. M.E.N. Evaluación del alumno en educación 
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A partir de la expedición de la nueva constitución de 1991 se produjo en el país 
una serie de cambios sustanciales en constituyentes educativos, políticos, 
administrativos, económicos y culturales. 
 
Desde las esferas gubernamentales se han trazado e impulsado políticas de 
descentralización administrativas, manifiestas en la elección popular de alcaldes, 
la reestructuración de diferentes ministerios, buscando acabar con los vicios y el 
desorden administrativo que aquejan a estas instituciones del estado, a la vez que 
otorgan a las comunidades locales una mayor participación en la identificación y 
priorización de sus problemas más sentidos, así como en la búsqueda de 
soluciones más adecuadas. 
 
Acorde con lo anteriormente expuesto, el MEN inicio la descentralización de la 
administración educativa, estableciendo espacios de participación de la 
comunidad en la adecuación de contenidos y estrategias metodológicas a nivel 
regional, local e institucional, en pos de un desarrollo educativo que responda a 
las realidades socioculturales y económicas de las mismas. 
 
Desde esta perspectiva, el posicionamiento de la educación como eje que 
garantice tanto el afianzamiento de la nacionalidad como el ingreso del país a las 
economías mundiales en condiciones de competitividad, se hace indispensable. 
 
Para cumplir con estos propósitos, es necesario fortalecer los procesos educativos 
en la vida del conocimiento, encaminado a su aprovechamiento  y en la 
producción de los avances que ofrecen la ciencia y tecnología en el mundo de 
hoy.  
 
La sociedad colombiana exige a la educación una renovación para que sea capaz 
de acompañar los procesos de desarrollo socioculturales que se fundamenta en el 
conocimiento.   Desde aquí, el papel de la educación ha cambiado; hace unos 
pocos años, este tenía un carácter enciclopédico, repetitivo, teórico y poco 
aplicable a la realidad.  Hoy el conocimiento aplicado es básico para la 
supervivencia de los pueblos;  orientado fundamentalmente a los procesos de 
producción y consumo, en beneficio del ser humano, ya que busca mejorar su 
calidad de vida. 
 
Surgen así las categorías de las necesidades básicas en educación, que hacen 
referencia a los elementos fundamentales que se necesitan para sobrevivir en esta 
nueva sociedad, como son: El razonamiento lógico – matemático, la capacidad de 
comunicación, de identificar y resolver problemas, de valorar el entorno para crear  
 
 
y aplicar la ciencia y la tecnología, así como la capacidad de trabajar y convivir 
armónicamente con otros. 
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Para el desarrollo de este nuevo enfoque educativo se requiere una resignificación 
del ser humano, tanto en lo personal como en lo social y en su relación con el 
mundo natural, lo cual implica una reconceptualización de la cultura escolar en 
todas sus manifestaciones. 
 
Cabe destacar además que el sistema educativo colombiano supero las serias 
dificultades en cuanto a la cobertura, la calidad educativa y la Permanencia de la 
comunidad estudiantil en los centros docentes debido al desplazamiento forzoso 
de personas a causa del conflicto armado, la falta de oportunidades y la pobreza 
absoluta que los obligaba a abandonar las aulas para colaborar en la economía 
familiar. 
Valiéndonos de las estrategias que ha implementado el estado en cuestión de 
educación,  queremos realizar un aporte significativo a todos los procesos de 
desarrollo del ser humano desde aspectos fundamentales como la orientación 
Psicopedagógica, la flexibilidad, la transparencia, constancia, convivencia pacífica, 
el desarrollo a la libre personalidad, el respeto a la individualidad a partir de las 
diferencias. 
 
Todo esto generara que al interior de nuestra institución  se consoliden espacios 
transformadores al alcance de los seres humanos, que les conceda la preparación 
para el trabajo y mejoramiento de las condiciones de vida, como una acción más 
en la búsqueda de la equidad y justicia para todos. 
 
 
2. JUSTIFICACION 
 
La construcción del presente documento PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL (PEI) tiene como norte hacer el mejor aporte a la consolidación 
de una política educativa, orientada a atender a la diversidad de población que se 
aloja en nuestro municipio (diferentes estratos socio – económicos, desplazados a 
causa de conflictos armados, población desescolarizada, diferencia de credo, raza 
o religión) y que desea acceder a un modelo pedagógico diseñado desde la 
etnoeducación, que respete la individualidad a partir de la diferencia. 
 
Para el diseño del presente Proyecto educativo Institucional (PEI) nos basamos en 
los lineamientos generales del ministerio de educación nacional (MEN) y nos 
centramos  en sus componentes teleológicos, pedagógicos, etnoeducativos, de 
administración y regulación. 
 
Mediante nuestra propuesta estaremos creando nuevos ciudadanos como aporte 
fundamental para la convivencia y la paz, para una excelente formación ética y 
moral, religiosa y en valores sociales, que posibiliten la convivencia con su entorno 
multicultural y pluriétnico, características sumada en una misma región, 
“Risaralda”. 
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En resumen forjaremos personas dotadas de herramientas, de sensibilidad y 
conocimientos necesarios para ser útiles a la sociedad y enfrentar con éxito los 
retos que ésta misma le señale. 
 
Siendo coherentes con las nuevas posibilidades que nos ofrece la ley de 
Educación, partimos de una realidad diagnosticada y la proyectamos hacia un 
nuevo orden social, que tiene como objetivo fundamental el ofrecimiento de una 
educación de calidad para nuestros estudiantes, que se refleja en el Proyecto 
Educativo Institucional aquí presentado y en el proyecto de desarrollo humano de 
la comunidad que lo conforma, mediante la aplicación de los diferentes 
componentes previstos: Lo Etnoeducativo, lo conceptual, Lo administrativo, lo 
pedagógico y lo comunitario. 
 
Por lo tanto, a través de este trabajo se deben satisfacer las necesidades básicas 
educativas de los estudiantes, fundamentadas en los valores, en los procesos de 
aprendizaje, en el desarrollo del pensamientos y las habilidades necesarias para 
seguir aprendiendo como son: razonamiento lógico y matemático, las habilidades 
comunicativas, capacidad de identificar y resolver problemas, valorización de la 
cultura, creación y aplicación de ciencia y tecnología y capacidad para trabajar en 
grupo, entre otras. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1. GENERAL 
Ofrecer Educación Para La Vida, que fortalezca las relaciones de la escuela - 
familia – sociedad, de los jóvenes del municipio de Dosquebradas, que les permita 
ser competentes no solo pedagógicamente sino laboralmente. 
 
3.2. ESPECIFICOS 
 
a. Construir un desarrollo integral del individuo y su comunidad en el 
contexto cultural y ético, para que el educando se pueda realizar social y 
culturalmente 
b. Propugnar porque la educación además de ser un método de enseñanza 
sea una fórmula que permita a cada estudiante ser el agente principal de 
su propio perfeccionamiento. 
c. Enriquecer la innovación educativa, mediante la aplicación de los nuevos 
avances en las ciencias y la tecnología. 
d. Implementar estrategias metodológicas mediante la utilización de 
técnicas y medios múltiples para prepararlos en los conocimientos 
básicos que los capacite para ingresar a la educación técnica, 
tecnológica y superior, para un mejor desempeño en los campos de la 
vida. 
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4. MISION 
  
* La Institución Educativa Simón Bolívar es una institución educativa de carácter 
privado que tiene como misión Formar integralmente a los estudiantes a través de 
un proceso educativo, dinámico, innovador, fundamentado en un plan de estudios 
escolarizado, el cual permitirá que los alumnos sean responsables de su propio 
quehacer académico y personal, concientes de su función social dentro de la 
institución y fuera de ella, que adquieran unos conocimientos que les sirvan para 
enfrentar los retos personales y laborales que se propongan en el futuro y además 
poder continuar con su formación profesional a nivel superior. 
 
* satisfacer las necesidades educativas de todo tipo de población (Diferentes 
estratos socio - económicos, desplazados a causa de conflictos armados, 
población desescolarizada, con diferencia de credo, raza o religión) Pretendemos 
construir una nueva comunidad educativa ya que Colombia por ser multicultural y 
pluriétnica nos imposibilita hablar de construcción de una sociedad con 
características muy específicas, orientadas a satisfacer unas necesidades como la 
educación a los niños en sus diferentes edades. 
 
* Con un modelo pedagógico diseñado desde la ETNOEDUCACION, QUE 
RESPETE LA INDIVIDUALIDAD A PARTIR DE LA DIFERENCIA, para la 
construcción de un ambiente idóneo que fomente el respeto, la tolerancia, la paz y 
la convivencia familiar, el amor por el prójimo y el respeto a Dios.  
 
5. VISION  
 
Para el año 2018, la Institución Educativa Simón Bolívar, será la más reconocida a 
nivel municipal, departamental y nacional ya que sus métodos de educación serán 
tan ágiles como efectivos para que los estudiantes no solo puedan culminar sus 
estudios en la educación media, sino que puedan encontrar un espacio en la 
técnica, tecnológica y profesional. 
 
Haciéndose así participes del respeto a la vida, la diferencia étnica, la paz, la 
convivencia armónica y la tolerancia; que tenga en cuenta que lo expresa satisface 
las necesidades pedagógicas, políticas, culturales de la ciudad que le acogió;  Con 
la firme intención de garantizar el correcto desarrollo en su entorno universal y que 
por ende obtendrán una vida productiva acorde con su formación académica, lo 
que le permitirá alcanzar una mejor calidad de vida. 
 
“Dosquebradas dentro del contexto nacional tiene una importancia trascendental 
no solo por su crecimiento demográfico significativo, su particular desarrollo 
económico y social, sino por sus cambios socioculturales, sus usos y costumbre, 
que le ha tipificado como una sociedad abierta, cosmopolita, cívica y muy propicia 
al cambio y al desarrollo”. 
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6. MARCO GENERAL 
 
6.1 Fundamentos Legales 
  
La constitución política de 1991 está inscrita dentro de los principios 
organizacionales de orden mundial ya que en su esencia intenta dar respuestas a 
los grandes cambios y requerimientos sociales y políticos reclamados por la 
sociedad que se legitima dentro de los principios de la participación pluralista y 
democrática. 
 
Donde podemos citar algunos artículos que reposan en ella: 
 
Constitución política.  art. 44 
 
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación, la cultura, la 
recreación , libre expresión de su opinión. 
 
Constitución política.  art. 45 
 
El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 
 
Constitución política.  Art. 67. 
 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 
 
Este planteamiento se encuentra plenamente explícito en el artículo 67 de la carta 
Magna cuando afirma “La educación formará al colombiano en el respeto de los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo  y la 
creación, para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico y para la 
protección del medio ambiente”. 
 
Como consecuencia de lo anterior, las generaciones actual y por venir, orientadas 
desde la escuela, apuntan hacia la construcción de un nuevo país, de una nueva 
sociedad democrática y pluralista, lo cual exige nuevas y efectivas formas de 
organización en las instituciones educativas. 
 
La ley general de educación promulgada en 1994 define el proyecto educativo 
institucional PEI, como la manera de transformar las instituciones para que 
propicien la formación de personas en la sociedad así mismo el decreto 1860 de 
1994 en los artículos 14 al 20, nos señala las pautas y orientaciones para que la 
comunidad educativa, en nuestro caso la Institución Educativa Simón Bolívar lleva 
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a la práctica los lineamientos que en la constitución y la ley ordenan, procediendo 
a partir de este primer acercamiento o anteproyecto, que luego será enriquecido 
con la participación activa de los estudiantes que albergara el colegio a partir del 
mes de Septiembre así como el de los docentes que aquí laboraran, los padres de 
familia y en general de la comunidad educativa en concordancia con el artículo 73 
de la ley general de educación. 
 
Esta misma ley general, presenta el PEI como el medio para reordenar el aparato 
escolar y propiciar la formación de personas activas en la sociedad. El PEI 
propuesto responde en todas sus dimensiones a las necesidades de cambio 
educativo teniendo en cuenta que la resolución ministerial 2343 de junio 05 de 
1996, define los logros e indicadores de logros institucionales, y con el ánimo de 
propender por la unidad nacional, la Institución Educativa Simón Bolívar se acoge 
a los lineamientos de dicha resolución y adopta los logros curriculares definidos en 
esta;  no sin permitir a través de la vida académica que se inicia en la institución 
Educativa Simón Bolívar, la formulación de logros curriculares particulares, de 
acuerdo con la exigencia de la comunidad que tiene a su cargo. 
 
Sin embargo y para dinamizar su praxis pedagógica y en virtud de la autonomía 
escolar contemplada en el artículo 77 de la ley 115 propone un currículo y unos 
logros e indicadores de logros específicos, que se infieren del estudio 
socioeconómico y cultural. 
 
El sistema de matrículas y pensiones de la Institución Educativa Simón Bolívar, se 
regirá por las disposiciones legales vigentes para el sector privado y estará acorde 
con las políticas nacionales, regionales y locales, que en tal sentido se diseñen. 
 
6.2 Fundamentos Conceptuales 
 
Se constituye el PEI de la institución Educativa Simón Bolívar.  Para que todos los 
estamentos de la institución asuman una posición frente al proceso educativo, de  
tal manera que toda la comunidad participe en su formulación y desarrollo. 
 
¿Cuál es la función del colegio en sociedad? 
 
Pensamos que el papel del colegio no es buscar aisladamente del contexto el 
éxito personal del educando, ni la aceptación acritica de normas, sino que el 
egresado asuma una actitud transformadora en la sociedad, para ello la expresión 
y la creatividad de los educandos a través de espacios lúdicos (Talleres 
permanentes de expresión), de recreación y formación deportiva, de desarrollo de 
habilidades comunicativas, será una política a implementar. 
Entendido el PEI como un proceso permanente de reflexión y construcción 
colectiva del ser y del quehacer de la comunidad educativa, busca mejorar la 
calidad de la educación y por ende, la calidad de vida de las comunidades 
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educativas, mediante el ejercicio de la autonomía administrativa, pedagógica y 
sociocultural. 
 
De otra parte posibilita la interiorización y producción de saberes y valores para el 
desarrollo integral de las personas, la integración de la comunidad educativa 
mediante la participación activa y permanente, el respeto a las diferencias de tipo 
Étnico y cultural, posibilitando diversas formas de ver e interpretar el mundo. 
 
El PEI para nosotros construido, parte de la realidad social para proyectarse a los 
niveles locales, regionales y nacionales e incluso internacional. Responde tanto a 
situaciones y necesidades personales de los estudiantes para el pleno desarrollo 
de sus capacidades, destrezas y valores, como a las características y necesidades 
de su entorno. 
 
En la Institución Educativa Simón Bolívar, compartimos el concepto de calidad de 
la educación pregonado por el MEN en el sentido que “El hombre es un ser 
sociocultural e histórico”  y en tal sentido la educación no debe limitarse a 
transmitir contenidos y a mantener un status QUO en la situación vigente sino que 
debe ser un proceso de transformación, en orden a su mejoramiento, concediendo 
vital importancia a la relación familia - escuela - comunidad, buscando desarrollar 
en términos positivos la potencialidad del ser humano para que se conciba el 
conocimiento y ante todo la verdad no como algo definitivo, que es posesión de 
unos pocos, sino como algo relativo, en constante construcción y que es posible 
para todos. 
 
Percibimos la ciencia y la tecnología como una empresa que se ha consolidado 
gracias al aporte proveniente de diferentes pueblos, que en diferentes épocas 
históricas han trabajado sobre la realidad a fin de transformarla para bien 
particular y para toda la humanidad. 
 
Por ejemplo el conocimiento objetivo de una realidad física, paralelo al 
conocimiento en procedimientos y formas de aproximación a distintos fenómenos, 
brindan la oportunidad de descifrar la conducta de la naturaleza, traducirla en 
leyes y teorías, que nos permitan, hasta donde sea posible predecirla y controlarla. 
 
En el sentido investigativo de la educación, están cifradas las esperanzas de 
solución a graves problemas contemporáneos; y así los niños y las niñas juegan 
un papel activo en la construcción de conocimiento. 
Al concebir la escuela como una comunidad educativa donde se generan múltiples 
maneras de ver el mundo, espacios de reflexión intercultural, de aprendizaje, de 
dialogo y de participación, hacemos referencia a procesos flexibles que facilitan el 
ejercicio de la autonomía y la convivencia en la toma de decisiones concertadas. 
Definiremos además la comunidad educativa como un conjunto de sujetos 
integrada por estudiantes, profesores, directivos, padres de familia, personal 
administrativo y de servicios, egresados, representantes del sector productivo y de 
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la comunidad en general, que alrededor de una institución educativa se aglutinen y 
comprometen en la construcción y desarrollo del PEI en la citada institución. 
 
Partiendo de los fines del sistema educativo colombiano se hace necesario 
destacar algunos elementos epistemológicos fundamentales para el diseño y 
desarrollo del currículo, tomando como variables propias de dichos fundamentos el 
conocimiento, la verdad y la conciencia manejando a través de las categorías la 
concreción y las estrategias de acción. 
 
A, la variable conocimiento se le asignan dos argumentos básicos como son: 
 
 La búsqueda y la construcción de la verdad 
 Integración entre teoría y practica 
 
Como estrategias de acción para el desarrollo de estas variables tenemos: 
 
 Desarrollo de la capacidad de análisis critico 
 Desarrollo de las habilidades de pensamiento 
 Construcción y elaboración de aparatos y Experiencias como 
fundamento de la aplicación de la teoría 
 
Producción de los conocimientos a partir de las vivencias físicas traídas por los 
estudiantes. 
 
La concreción del concepto de realidad se debe lograr a través del conocimiento y 
transformación de la naturaleza y de la sociedad, que conlleve a un análisis crítico 
y constructivo de los problemas del entorno. 
 
El elemento ciencia se enmarca para la concreción en los siguientes aspectos: 
 
 Apropiación de los métodos de investigación científica 
 La tecnología como producción y aplicación de las ciencias 
 La interdisciplinariedad entre las diferentes disciplinas del saber 
 
Las estrategias de acción para la producción científica se direccional desde 
argumentos como: 
 
 Adquisición de principios y métodos de cada disciplina del saber 
científico 
 Conocimiento de los procesos de conformación de cada una de las 
ciencias 
 Proyección social para la búsqueda del saber y el sentido de crear, 
conservar y desarrollar la vida 
 Correlación entre las diferentes disciplinas del saber. 
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Desde lo pedagógico la institución se orientara desde los componentes “Escuela – 
comunidad y vida”, centrados en la dinámica de aprender a ser, mediante los 
conceptos de concreción y estrategias de acción. 
 
La escuela como elemento aglutinador y dinamizador de todos los componentes 
del currículo, debe guiar su acción a la luz de la premisa “aprender a aprehender”.  
Bajo esta consideración, se deberán tener en cuenta las siguientes premisas: 
 
 La actividad como elemento fundamental del conocimientos y del 
aprendizaje 
 La acción como experiencia física y de fortalecimientos social 
 El maestro como guía, como orientador, animador y creador en colectivo 
 El estudiante como sujeto activo del proceso de aprendizaje, en contacto 
con la realidad, aprender haciendo. 
 
Se generan como consecuencia el diseño de actos y momentos de aprendizaje 
que permitan la acción sobre elementos concretos, la reflexión personal, el trabajo 
en equipo, la conceptualización, la confrontación en colectivo, la experimentación, 
la posibilidad de dudar para investigar continuamente, en lo que se ha llamado 
“aprendizaje Integral”. 
 
El aspecto “aprender a hacer”  inherente a la interacción con la comunidad, se 
puede lograr a través de la participación en la búsqueda y ejecución de formas de 
solucionar problemas y necesidades comunitarios, así como en la participación, en 
la producción de ambientes democráticos, solidarios, cooperativos y de 
enriquecimiento mutuo. 
 
Las estrategias para estos componentes deben materializarse en las siguientes 
acciones: 
 
 Adecuación de programas, objetivos y logros al medio. 
 Desarrollo y fortalecimiento de las asociaciones gremiales al interior de 
la comunidad educativa. 
 
Como elemento fundamental de la pedagogía para la “Vida”, surge el principio de 
“aprehender ser”, lo que se debe buscar a través de: 
 
 Educar para el acto de formación personal y social, buscando la auto 
estructuración. 
 Desarrollar la conciencia crítica para participar en la transformación de la 
realidad 
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Como líneas de acción indispensables para consolida un proyecto pedagógico de 
vida, se tienen las siguientes: 
 
 Promoción del liderazgo 
 Defensa y fortalecimiento mutuo de valores comunicativos. 
 Promoción y practica de argumentos axiológicos 
 
Desde una perspectiva sociológica, los procesos educativos proponen no solo una 
concepción de hombre sino también del tipo de sociedad en función de la cual 
deberá organizarse dicho proceso. 
 
La fundamentación sociológica del currículo se centra en la caracterización de la 
educación y del hombre como ser social. 
 
La educación debe ser innovadora, humanizante y permanente, para hacer del 
estudiante una persona autentica, bajo la ejecución de una estrategia taller de 
producción y análisis de problemas concretos, de tal manera que él sea persona 
activa para el cambio y la transformación de su propio medio. 
 
En cuanto al estudiante, definido como ser social, debe responder a más 
expectativas, generando a partir de su tránsito por la escuela una serie de 
acciones concretas, las cuales se pueden alcanzar con un trabajo orientado a: 
 
 Traducir los conocimientos adquiridos en acciones participativas, en el 
ámbito de la institución, la familia y la comunidad. 
 Formar niños y niñas dueños de una ética propia y una conciencia de 
ser social. 
 Formar estudiantes con espíritu investigativo, capaces de transformar el 
medio, para hacerlo cada día más prodigo 
 
La consolidación del ser social en el estudiante, puede lograrse mediante acciones 
conducentes a: 
 
 El aprovechamiento de actividades culturales, deportivas y el análisis de 
problemas del grupo, la familia, la comunidad, para rescatar y fomentar 
los valores humanos. 
 Fomentar la libertad, la tolerancia, el respeto mutuo y la responsabilidad, 
mediante trabajos en equipo. 
 Formación del espíritu creativo y científico del estudiante mediante la 
producción individual y colectiva. 
 Motivación y estimulo hacia la convivencia, la amistad y la solidaridad 
como elementos fundamentales para el aprendizaje. 
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En el aspecto Psicológico, existen dos tendencias universales para explicar la 
actividad humana como son: 
 
 Las teorías que privilegian el desarrollo 
 Los enfoque que le dan premisa al aprendizaje 
 
Para los investigadores del desarrollo humano, lo que una persona puede 
aprender depende de la etapa de su crecimiento físico y de su evolución social, 
afectiva, motriz e intelectual. 
 
El aprendizaje se considera más un proceso de desarrollo desde las condiciones 
externas al organismo, que como proceso espontáneo y dirigido por factores 
internos. 
 
Concatenando las dos tendencias y los posibles modelos pedagógicos resultantes 
de ellos, debe orientarse la construcción de un currículo pertinente, coherente con 
el ideal pedagógico de la institución (MISION – VISION – PERFIL).  La 
caracterización de los elementos del desarrollo humano y el aprendizaje, 
presentan la de siguiente orientación:  
 
 “Lo que una persona puede aprender depende de los motriz, lo 
intelectual y lo social” 
 
La anterior afirmación constituye la premisa sobre la cual se sustentara, fortalecida 
por la psicología del desarrollo.  Como categorías estratégicas para lograr dicha 
concreción debe centrarse en los siguientes aspectos: 
 
6.2.1 Psicomotricidad 
  
En la cual debe buscarse el desarrollo de habilidades motoras como la postura, 
equilibrio, coordinación motriz, imagen corporal, lateralidad y direccionalidad, 
enriquecidas a través de técnicas de relajación mental y muscular, ejercicios de 
concentración, atención y memoria “la imagen corporal, esto es experiencias 
subjetivas de la percepción del propio cuerpo y los sentimientos ligados a dicha 
percepción, juegan un papel primordial en el rendimiento académico del alumno” 
(PIAGET). 
6.2.2  Inteligencia 
 
En la etapa lógica concreta, se privilegia el manejo de situaciones y hechos 
concretos, manipulación de objetos, fotografías, laminas. 
1. En la etapa de la inteligencia Lógico abstracta, el hombre poco a poco, 
debe ir desarrollando su competencia para asimilar explicaciones 
verbales y aumentar la capacidad de razonamiento hipotético deductivo. 
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2. El elemento aprendizaje debe materializarse contemplando tanto los 
contenidos como los procesos para lograr una buena unidad entre los 
contenidos y los procesos, se deben diseñar y ejecutar acciones que 
permitan Interacción con la experiencia física 
 
De acuerdo a los aspectos anteriores, la misión, visión, los fundamentos y 
principios filosóficos que rigen el destino de la institución, se enmarcan dentro de 
la renovación contemporánea de la ciencia, que acaba con el determinismo y 
postula la indeterminación y la complementariedad, como una posibilidad para 
mirar la multiplicidad de la realidad. 
 
7. MARCO LEGAL  
Desde la ley general de educación 
 
 Ley 115 De Febrero 08 De 1994 (por el cual se expide Ley General De 
Educación) 
 Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 (por el cual se reglamenta parcialmente 
la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales) 
 Resolución 2343 de junio 5 de 1996 ( por el cual se adopta un diseño de 
lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público 
educativo y se establecen los indicadores de logros curriculares para la 
educación formal) 
 Decreto 2368 (por el cual se dictan normas en relación con el proceso de 
evaluación que deben adelantar todos los establecimientos privados de 
educación formal, como requisito para la autorización de tarifas de 
matrículas y pensiones y se dictan otras disposiciones). 
 Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997 (por el cual se establecen normas 
para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras 
disposiciones) 
 Ley 115 De Febrero 08 De 1994 (por el cual se expide Ley General De 
Educación) 
 
Art. 1 Objeto de la ley: La educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. 
La presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la 
educación que cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de 
las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 
constitución política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona en las 
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 
servicio público. 
 
 Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 (por el cual se reglamenta parcialmente 
la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales) 
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Art. 1 Ámbito y naturaleza: Las normas reglamentarias contenidas en el presente 
decreto se aplican al servicio público de educación formal que presten los 
establecimientos educativos del estado, los privados, los de carácter comunitario, 
solidarios, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la 
calidad, continuidad y universalidad del servicio público de la educación, así como 
el mejor desarrollo del proceso de formación de los educandos. La interpretación 
de estas normas deberá tener en cuenta que el educando es el centro del proceso 
educativo y que el objeto del servicio es lograr el cumplimiento de los fines de la 
educación definidos en la ley 115 de 1994. 
Las disposiciones del presente decreto constituyen lineamientos generales para el 
ministerio de educación nacional y las entidades territoriales, con el objeto de 
orientar el ejercicio de las respectivas competencias, y para los establecimientos 
educativos en el ejercicio de la autonomía escolar. 
 
 Resolución 2343 de junio 5 de 1996 ( por el cual se adopta un diseño de 
lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público 
educativo y se establecen los indicadores de logros curriculares para la 
educación formal) 
 Decreto 2368 (por el cual se dictan normas en relación con el proceso de 
evaluación que deben adelantar todos los establecimientos privados de 
educación formal, como requisito para la autorización de tarifas de 
matrículas y pensiones y se dictan otras disposiciones). 
 Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997 (por el cual se establecen normas 
para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras 
disposiciones) 
 
Art. 32. Las instituciones educativas o centros de educación de adultos tendrán la 
naturaleza y carácter de establecimientos educativos por niveles y grados, cuando 
ofrezcan programas de educación formal de adultos, regulados en este decreto, y 
en tal evento deberán organizarse previamente, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 28 de este decreto. No obstante, podrán celebrar convenio con un 
establecimiento educativo debidamente constituido que les permita utilizar su 
planta física y sus medios educativos, siempre y cuando con ello no se afecte la 
prestación del servicio de la institución cedente. 
 
Desde la constitución política de Colombia de 1993 
 
 ARTICULO 7: (El reconocimiento y proyección de la diversidad étnica y 
cultural de la nación colombiana) 
 ARTICULO 10 (oficialización de las lenguas y dialectos de los grupos 
étnicos en sus respectivos territorios y obligatoriedad de un enseñanza 
bilingüe) 
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 ARTICULO 70 (la consideración de la cultura en sus distintas 
manifestaciones como fundamento de la nacionalidad y la necesidad de su 
investigación, desarrollo y divulgación) 
 ARTICULO 68 (establece que los integrantes de los grupos étnicos tendrán 
derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad) 
 ARTICULO 55 (transitorio tratara sobre “protección de la identidad cultural y 
derecho de las comunidades negras”). 
 
8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La comunidad educativa perteneciente a la Institución Educativa Simón Bolívar de 
manera consciente y responsable debe responder a las exigencias culturales, 
sociales, científicas y tecnológicas propias del siglo XXII en todos los aspectos 
relacionados con sus saberes entendiendo estos como sistemas de 
conocimientos, sistemas de habilidades, sistemas de destrezas y sistemas de 
valores, que le permitan enfrentar los nuevos retos enmarcados en la ley, las 
exigencias del estado, la sociedad y las competencias universales tales como: 
 
 El conocimiento del conocimiento 
 El conocimiento pertinente 
 La identidad terrenal 
 La comprensión 
 La ética del género humano  
 La transformación de los problemas 
 
Al mismo tiempo teniendo en cuenta el modelo del egresado y los diferentes 
campo de acción y esferas de actuación definidas para las especialidades y 
programas, para que de esta manera puedan ser competentes en el mercado 
laboral propio de la región. 
 
 
9. CARACTERISTICAS GENERALES 
 
  REQUISITOS  
DECRETO 3433 De Septiembre 12 De 2008 - MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL   ART. 2 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
9.1 Datos del Propietario (a) 
 
LINA MARCELA SAENZ GOMEZ CEDULA No. 42.119.088 DE PEREIRA 
TELEFONO: 3148612045 MAIL. lmsaenzg@hotmail.com 
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9.2 Nombre del Rector y cédula 
 
EDGARDO DE JESUS QUICENO CEDULA No.  
TELEFONO: 3117200200  
 
9.3 Nombre de la Institución 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR 
Institución de Educación Formal 
Dosquebradas 2007 
 
9.4 Ubicación de la planta física 
 
VER ANEXOS 
 
9.5 Estructura del servicio educativo  
 
EDUCACION FORMAL 
 
9.6 Modalidad de atención educativa 
 
Educación preescolar 
Educación básica (grados 1° a 9°) 
Educación media académica (10° y 11°) 
 
9.10 Ciclos y modalidades que ofrecerá 
 
Ciclos: Para atender ciclos lectivos especiales integrados CLEI  
Modalidad: Presencial Diarias Diurnas – Nocturnas  - Semi presencial con apoyo 
virtual a distancia 
9.11 Número máximo de estudiantes a atender 
 
Ciclo I                  60   estudiantes 
Ciclo II                 60   estudiantes 
Ciclo III                60   estudiantes 
Ciclo IV               60   estudiantes 
Ciclo V                60   estudiantes 
Ciclo VI               60   estudiantes 
  
9.12 Naturaleza 
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PRIVADO – SIN ANIMO DE LUCRO   
 
9.13 Carácter  
 
MIXTO 
 
9.15 Calendario, Jornadas y Horarios 
 
Calendario 
Jornada 
Horarios   
MAÑANA 
7:00 AM A 12:00 MD 
TARDE 
12:15 PM A 6:15 PM 
NOCTURNO   
6:30 PM A 10:00 PM 
SABADOS Y DOMINGOS 
 
9.16 Recursos Humanos 
 
Docentes y  Directivos 
 
NORMALISTAS SUPERIORES 
LICENCIADOS TITULADOS 
PROFESIONALES 
 
Administrativos 
 
DOCENTE DIRECTIVO (LICENCIADO EN CUALQUIER AREA) 
SECRETARIA GENERAL (TECNICO–TECNOLOGICO – PROFESIONAL) 
BIBLIOTECARIO (TECNICO-TECNOLOGICO-PROFESIONAL) 
Personal de mantenimiento 
 
SERVICIOS GENERALES (Sin título) 
 
Recurso Financiero 
 
Ingresos 
Las Tarifas se encuentran a continuación. 
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MATRICULA     $120.000= 
MENSUALIDAD   $108.000= 
CERTIFICADOS   $5.000= 
CONSTANCIAS  $3.000= 
 
Otros Ingresos 
 
Los demás recursos por encima de los ingresos ordinarios para la puesta en 
marcha de la institución serán obtenidos por parte del sector privado y oficial. 
 
9.17 Relación De Mobiliario Y Recursos Didácticos 
 
Se dispone del mobiliario indispensable para cumplir cómodamente con las 
funciones administrativas y académicas. 
 
En el inventario del colegio aparecerán condesados todos los elementos 
referentes al mobiliario, laboratorios, sala de sistemas, equipos y dotación en 
general. 
10. PROYECTO DE PRESUPUESTO 
 
Se encuentra en la tesorería del colegio. 
 
11. PLAN OPERATIVO 
  
El Plan operativo se diseñará y construirá en conjunción con el equipo Directivo y 
Docente del Colegio, durante el período de Planeación y Entrenamiento. 
 
Dicho plan estará enmarcado dentro de la filosofía y objetivos institucionales, y las 
directrices del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaria de Educación 
Departamental. 
 
Determinará en forma clara y precisa los aspectos siguientes: 
 
A. Calendario Escolar 
B. Cronogramas para actividades administrativas, académicas y celebraciones. 
C. Horarios generales de actividades. 
D. Horarios para docentes. 
E. Horarios por grupo. 
F. Asignación de direcciones de grupo. 
G. Asignación de Coordinación de Proyectos Pedagógicos. 
H. Distribución de aulas y espacios físicos. 
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12. ESTUDIO DE CONVIVENCIA Y FACTIBILIDAD 
 
Aspecto Familiar 
 
Siendo la población educativa de la institución tan dispersa y variada, se 
presentan diversidad de problemas de índole social y familiar, destacándose en 
ellos la  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, en cantidad estimada al (18% según datos 
adquiridos en diálogos con los estudiantes) a través de los diferentes programas 
de atención, como son el de prevención al consumo de sustancias psicoactivas y 
el de educación sexual, de  las que se desprenden una serie de consecuencias 
todas ellas delicadas como son: 
 
 La desarticulación de las familias 
 El aumento de estudiantes que lleguen en edad temprana a consumo de 
sustancias alucinógenas, la prostitución infantil o las pandillas. 
 
La vida familiar 
Los jóvenes a temprana edad deben asumir diferentes actividades como roles de 
su diario vivir que los beneficie económicamente para ayudar al sustento familiar,  
Por lo general los estudiantes se desempeñan en diversas actividades laborales y 
domesticas como parte del apoyo y acompañamiento familiar. 
 
Aspecto económico 
 
Posición Económica 
La Institución Educativa Simón Bolívar, se encuentra en la capacidad de prestar 
servicio educativo a población de todos los estratos ya que promulga el respeto a 
la individualidad a partir de la diferencia. 
 
Actividad Económica 
La actividad económica de las familias de los estudiantes de la institución es 
variada. 
 
Salarios 
El valor del salario promedio de los padres de familia de la institución es muy 
variado e inestable. 
 
Aspecto socio cultural 
 
La composición de las familias que integran la comunidad de la Institución 
Educativa Simón Bolívar es muy variada ya que partimos de los fundamentos de la 
creación de dicho colegio con el objetivo primordial de atender a la población en 
general, lo cual determina en las mismas una situación de pobreza absoluta que 
los lleva a sobrevivir de otras formas. 
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La Natalidad 
Los estudiantes que componen la institución, provienen en su gran mayoría de 
familias típicas colombianas conformadas por dos o tres hijos. 
 
La Salud 
En el ámbito de la salud, los estudiantes de la institución presentan un problema 
muy preocupante dado que la mayoría se encuentran desprotegidos en este 
aspecto por su carácter de habitante transitorio de la localidad. 
 
Vivienda  
La mayor parte da las familias usuarias de la institución no tienen una vivienda fija 
o propia en algunos casos habitan con familiares o amigos y en otros casos en 
casas o piezas alquiladas. 
 
 
El componente socio cultural, establece las formas como la comunidad educativa 
participa en su desarrollo así:        
 
 instituciones educativas y culturales 
 folclor  
 teatro 
 música 
 políticas culturales y educativas 
 medios de difusión cultural 
 tradiciones y saberes culturales 
 etnicidad 
 grupos culturales 
 festividades y celebraciones típicas de contesto 
 
Aspecto educativo 
 
La institución ha desarrollado en sus programas para las áreas académicas, 
adaptando la institución para cada una de estas, no solo en un proyecto Educativo 
Institucional, sino en momentos coyunturales o en actividades y programas de 
extensión a la comunidad, previamente difundidos. 
  
La institución se preocupa por dar a conocer el producto de todo un año de trabajo 
a la comunidad en general, utilizando como medio fundamental la semana de la 
Ciencia y la Tecnología, así mismo participando en otras ferias y eventos anuales, 
a los cuales sea invitado. 
 
Dando continuidad según lo estipulado en las políticas educativas Nacional – 
Departamental y Municipal. 
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Medios De Difusión Cultural  
 
La difusión de la información se realiza mediante circulares, carteles ubicados en 
las carteleras dispuestas en la institución y las diferentes actividades 
extracurriculares como son conferencias, charlas y talleres, entre otras 
actividades. 
 
En los actos comunitarios se destacan las actividades lúdico-culturales,  propias 
del que hacer académico de la institución. 
 
Tradiciones Y Saberes Populares 
 
Diversas celebraciones de tipo comunitario como el día de la madre, de la familia, 
del maestro y del estudiante. 
 
Etnicidad 
 
La comunidad educativa en su contesto esta conformada por grupos plurietnicos, 
es decir, que tienen asiento en las diferentes regiones y zonas geográficas del 
país, especialmente la raza mestiza; los negros como una población minoritaria la 
conforman aproximadamente estudiantes, que constituyen un porcentaje medio 
del total de estudiantes matriculados. 
 
Aspecto Socio Político 
 
El colegio escuela etnoeducativo a nivel socio político no es ajeno a las formas de 
organización social y políticas que se dan a nivel local, regional y nacional, es 
decir, como comunidad educativa reproduce en su interior las características 
propias de la organización política y social al igual que los espacios de 
participación comunitaria que le proporcionan y abren en primera instancia la 
constitución política del año 1991 y la legislación colombiana, especialmente la 
normatividad relacionada con el sector educativo como son la ley  115 o la ley 
general de educación de 1994, y las normas que la reglamentan, entre las que se 
destaca el decreto 1860, el decreto 1625 de 1972 que hace referencia a las 
asociaciones de padres y la organización de los mismos y el código del menor 
entre otras. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto la comunidad tiene una participación 
activas de sus estamentos, en concordancias con las instancias y espacios que la 
normatividad concede, al igual que en aquellas que por su necesidad, trabajo y/o 
responsabilidad se han ganado y generado. 
 
Esta participación es activa y propositiva, aportando permanentemente al 
desarrollo de los diferentes estamentos y de sus miembros, así como al desarrollo 
integral de la institución. Algunas formas de participación se ponen de manifiesto 
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en los diferentes órganos del gobierno escolar, definidos en la ley, a través de la  
asociación  de padres, participando en los proyectos y actividades de tipo 
curricular y extracurricular, vinculándose activamente talleristas, conferencistas 
para eventos académicos  con padres, estudiantes, maestros o realizando 
gestiones ante los entes gubernamentales en búsqueda de apoyo, recursos y 
respaldo a la institución. 
 
El ejercicio de la democracia forma parte de la cotidianidad teniendo como 
postulados centrales el respeto, la tolerancia, la participación. Aunque el medio 
social externo está lleno de antivalores, dificultades y relaciones problemáticas 
entre los ciudadanos, estos se reproducen en menor escala al interior de la 
escuela; En la Institución Educativa Simón Bolívar como propósitos se tienen la 
convivencia pacífica, el respeto por el contrario, por sus ideas, garantizando el 
derecho a la libre expresión sin desbordamientos, siempre buscando la superación 
y el crecimiento personal. 
Las decisiones dentro de la organización escolar, se toman en cada nivel de 
dirección, y por cada estamento, procurando en todo momento que al hacerlo 
estas no sean el resultado de la imposición, si no básicamente de la 
consternación. La organización administrativa en su conjunto está establecida en 
un orden jerárquico y sigue unos protocolos de acuerdo con la normatividad 
vigente y de las necesidades reales y propias. 
 
La escuela de padres de familia es en si y para si una herramienta de suma 
importancia para la integración de los padres y madres, no solo en los procesos 
pedagógicos y organizacionales que desarrolla la institución, también se convierte 
en un escenario para el debate la integración, el aprendizaje, la organización y la 
participación efectiva del padre de familia. 
 
Ambientes educativos 
 
Apoyo A Proyectos E Iniciativas De Estudiantes 
Se tiene en cuenta los proyectos de los personeros estudiantiles, del concejo de 
estudiantes y de todos los voceros de grupo, en caso de ser presentados. 
 
La Institución Educativa Simón Bolívar cuenta con los siguientes proyectos: 
 
 feria interna de la ciencia y la tecnología 
 otros por definir 
 
Relaciones Interpersonales 
 *semanalmente se realizan reuniones de áreas, en Humanidades; ello permite 
tener una relación constante, revisar y retroalimentar en forma permanente los 
planes y retroalimentar en forma permanente los planes y proyectos, actividades 
interdisciplinarias y situaciones de carácter disciplinario. 
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* El trato entre profesores, directivos, administrativos, personal de servicios 
generales y estudiantes cordiales y respetuosos. 
*Cuando se presentan problemas o deben solucionarse conflictos, cuenta la 
institución con una comisión de convivencia. 
 
La Comunicación 
Se lleva a cabo por medio de diferentes canales y/o medios, a pesar de lo cual la 
mima en ciertos momentos es parcial, pero en términos  generales funciona bien 
entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
 
La Interacción 
 Entre las áreas  hay dialogo y comunicación constante, para definir y 
establecer acuerdos sobre: temáticas, proyectos educativos y otros 
aspecto de interés general. 
 facilidad de acceso a materiales, equipos y aulas especializadas 
 
Asesoría Docente 
Se realiza mediante convenios establecidos con diferentes entidades: la 
universidad, SENA, secretaria de educación y los mismos docentes, se da 
permanente acompañamiento y accesoria a todos los proyectos docentes, y a las 
diversas actividades que se desarrollan. 
 
Planeación De Actividades Académicas, Científicas, Culturales Y Deportivas 
Se programan con anticipación teniendo en cuenta El plan operativo, tanto en las 
actividades académicas, como en las culturales y científicas procurando siempre 
que se de una estrecha relación entre el proyecto educativo institucional, los 
planes de estudio, los proyectos y las actividades y compromisos generales. 
 
Los Saberes Son Organizados Y Sistematizados 
En muy buen porcentaje, gracias al plan de estudios que tiene seguimiento 
semanal; otros saberes se sistematizan y desarrollan mediante proyectos, planes 
y/o actividades intracurriculares. 
 
POBLACION BENEFICIADA 
 
TODO AQUELLA PERSONA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS 
POR LA SECRETARIA DE EDUACION MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS Y 
QUE ESTE DISPUESTA A DAR UN PASO ADELANTE AL CAMBIO 
SIGNIFICATIVO DE SU SER 
 
13. SIMBOLOS DEL COLEGIO 
 
 Escudo  (anexos) 
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Un escudo tiene, como principal Objetivo, identificar a una entidad y dar a conocer, 
mediante sus símbolos, los valores que cimentan su ideario.  
 
Según esto, el escudo de nuestro Colegio muestra cuatro campos, cuyos 
significados son: 
 
 Es un ovalo dividido en 4 partes en su interior;  a su alrededor lleva el 
nombre de la Institución educativa. 
 La parte superior es la imagen de Simón Bolívar, haciendo honor al nombre 
de la institución. 
 En la parte inferior, es lo alegórico al municipio, tiene la rueda del progreso, 
las iniciales de Dosquebradas y posee las dos quebradas dibujadas con un 
par de líneas 
 En la parte derecha, la representación multicultural y pluriétnico de Colombia, 
representado con las manos de diferentes colores 
 En la parte izquierda, tiene el ojo visor de Dios que todo lo ve, el búho 
sinónimo del conocimiento, la paleta de colores en representación de la 
creatividad y el libro del conocimiento universal. 
 
 
 
 Himno  PENDIENTE 
 Bandera PENDIENTE 
 ESCUDO IE. SIMON BOLIVAR 
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A-4 MANUAL DE CONVIVENCIA IE. SIMON BOLIVAR 
 
 
IE. SIMÓN BOLIVAR  
 
• Manual de convivencia 
 
El Manual de convivencia escolar es el conjunto de principios, deberes y derechos 
que rigen a una institución educativa de carácter público o privado, se convierte en 
la herramienta pedagógica que sintetiza los lineamientos fundamentales, que una 
institución educativa posee, para guiar el proceso formativo de sus estudiantes. 
 
Precisamente, el Ministerio de Educación, al hacer alusión al Manual de 
convivencia, establece que en este documento "deben definirse los derechos y 
obligaciones de los estudiantes". 
 
Según lo anterior, el Manual de convivencia, aunque no sigue un modelo 
esquemático, debe guiarse según lo estipulado por la ley de educación: 
 
MANUAL DE CONVIVENCIA  -  (Dec.1860 de agosto/94, art.17 y art. 73 y 74 ley 
115/94) 
 
Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, 
en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes. Los padres o 
tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación 
de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 
 
Introducción 
 
El presente manual de convivencia pretende recoger por medio de la consulta y la 
participación de todos los estamentos educativos, los fundamentos y principios de 
la escuela democrática que garantice el pleno derecho a la participación de los 
valores.     El núcleo ético del presente manual de convivencia son los derechos 
humanos cuya meta es lograr construir una escuela  más justa, feliz para toda la 
comunidad educativa. Su compilación se centra en el trabajo continuo sobre los 
valores humanos, en el estudio de los siete principios básicos para la convivencia. 
Tolerancia, respeto, justicia, equidad, mediación, convenios, negociación, y 
participación. 
 
Objetivos Del Manual De Convivencia 
 
1. presentar a los niños, niñas y adolescentes normas de comportamiento 
claras y precisas que conduzcan a estructurar su personalidad atendiendo en 
aspectos básicos del proceso educativo que permitan actuar en todos los campos 
de la sociedad. 
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2. Establecer con claridad las responsabilidades y derechos de los 
estudiantes. 
3. crear hábitos de autodisciplina y autocontrol. 
4. evaluar los resultados positivos y negativos del comportamiento individual, 
estableciendo normas para la aplicación de correctivos y estímulos. 
 
PREAMBULO 
 
Las Directivas, profesores, y padres de familia de La Institución Educativa Simón 
Bolívar, en uso de las atribuciones legales y en especial las concedidas en la Ley 
General de Educación  artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994, han elaborado el 
Manual de Convivencia  Escolar considerando: 
 
- Que es deber de la Institución velar por el desarrollo de la sana convivencia, 
respecto a los derechos,  los deberes y mejoramiento intelectual, moral, social de 
los educandos. 
 
- Que el estudiante debe conocer, comprender y cumplir sus deberes, derechos, 
correctivos y estímulos. 
 
Sobre la base de lo establecido en los objetivos de la Institución y de los agentes 
educativos, así como en sus políticas educativas, considera que ciertos 
comportamientos arraigados en su entorno tienen el papel de normas internas que 
deben vivenciarse desde el momento mismo del ingreso del alumno al plantel.  
 
La Institución Educativa Simón Bolívar considera que debe propiciar entre la 
comunidad la consolidación de una capacidad de Pensamientos crítico, ya sea 
individual por medio de la reflexión, ya sea colectiva por medio de la diálogo y del 
intercambio de argumentos, para que de acuerdo con ella sea posible tomar las 
decisiones que enriquezcan los objetivos académicos y formativos perseguidos 
por el Colegio. 
 
La Institución Educativa Simón Bolívar quiere, propiciar la formulación de un 
código escrito de normas, posibilitar el diálogo franco, directo y respetuoso entre 
todas las personas que directa e indirectamente, forman parte de la institución 
como una instancia válida para resolver los problemas que pudieren presentarse  
 
La Institución Educativa Simón Bolívar se encuentra comprometida con la 
formación integral de hombres y mujeres autónomos en una sociedad democrática 
y pluralista, es por lo tanto consecuente con el ejercicio crítico de la capacidad 
para el Pensamiento crítico, inherente a todos los miembros que interactúan en el 
ámbito del colegio. 
  
El maestro y las directivas deben aplicar toda su capacidad discursiva y su sentido 
de la equidad, gracias al apoyo deliberativo logrado con otros maestros, para 
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corregir, sugerir, enderezar, felicitar, subsanar, apoyar, reprender, enaltecer, 
amonestar, etc. aquellos comportamientos que según el caso, ameritan ser 
estimulados o corregidos. 
 
El ejercicio de la capacidad para el Pensamientos crítico, entendida ahora como 
capacidad para analizar y comprender la imperfección de la condición humana, 
asociada al uso responsable del sentido de la equidad, deben constituir el ejemplo 
viviente de la autonomía del individuo. 
  
Bajo este modelo, el joven o el adulto mismo crecerán aprendiendo a comprender 
la complejidad de las situaciones que se presentan en el entramado de las 
relaciones humanas; aprenderán a comprender que los actos de los hombres 
obedecen a una serie intrincada de causas que bien exigen una reflexión seria; 
aprenderán a equilibrar el peso de las circunstancias que determinen los actos de 
los hombres. 
 
El Colegio  quiere formar hombres y mujeres tolerantes y autónomas aceptando 
como método el ejercicio y consolidación de ciertas formas de vida y renunciando 
a presentar un manual de convivencia simplemente como un catálogo de normas, 
de sanciones o de reconocimientos.  
 
Quiere someter a la consideración de la comunidad la idea de que la autonomía y 
tolerancia (entre otros valores) se consolidan por medio de actitudes tolerantes y 
autónomas que se vivencian en la interacción social. 
 
Esta propuesta  pretende la eliminación de un catálogo escrito de normas  casi 
inflexibles o de acuerdos  casi inmodificables que regulan los comportamientos 
sociales al interior del colegio. 
 
Ante lo perentorio de la obligatoriedad de disponer de un reglamento o manual de 
convivencia que contenga “un conjunto de normas de uso institucional” (decreto 
1860, art. 3, de 1994),  Dispone de los siguientes acuerdos normativos por los 
cuales se regirá; siempre haciendo ejercicio de los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La Institución educativa Simón Bolívar es una institución, de carácter Privado  y  
se organiza como una nueva opción para el educando que desee una formación 
integral en torno a las humanidades, el idioma  y  las nuevas tecnologías. 
 
Este  Manual enmarca sus normas a la luz de los objetivos de La Institución 
educativa Simón Bolívar, sus políticas educativas y el perfil del alumno que 
pretende  formar. 
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Además, fija pautas concretas de comportamiento, orientadas a la creación de 
hábitos de respeto, trabajo, disciplina, orden, puntualidad, participación y 
responsabilidad. 
 
El Colegio, fiel a sus principios y a sus políticas de respeto y cumplimiento de las 
Normas vigentes sobre la educación en Colombia, especialmente los preceptos  
legales establecidos en la Constitución Política y en la Ley General de Educación  
(Ley 115 de 1994), los acoge y los desarrolla a través de las actividades 
académicas, sociales, culturales y deportivas que organiza y programa durante el 
año escolar. 
 
en este manual se entiende la disciplina como: “ actitud del alumno que hace lo 
que tiene que hacer, bien hecho, sin que nadie se lo mande, en el menor tiempo 
posible y en un lugar y tiempo en que lo tiene que hacer” 
 
Se enmarca, entonces la disciplina en la línea de la libertad y de la eficacia. 
 
OBJETIVOS 
 
Este Manual pretende: 
 
 Establecer criterios, normas claras y precisas que conlleven a la sana 
convivencia del estudiante en el proceso educativo. 
 Construir y fomentar valores, actitudes y habilidades que ayuden a la armonía 
individual y grupal. 
 Crear conciencia en el estudiante de la importancia de la positiva disciplina 
para el desarrollo eficiente del proceso educativo. 
 Crear y fomentar en el alumno valores de conducta como son: responsabilidad, 
honestidad, honradez, sinceridad, correcta presentación personal, sentido de 
convivencia, constante deseo de superación, respeto a la autoridad y 
conducirse por normas y no por caprichos. 
 Orientar al estudiante en su propia formación integral, por medio del ejercicio 
constante de los actos de voluntad que lo fortalezcan, de tal manera que 
adquiera confianza en sus propias cualidades y aptitudes. 
 Orientar al estudiante para que encuentre solución a sus problemas, dentro del 
marco de referencia propio del colegio y de su proyecto educativo. 
 Crear un ambiente de cordialidad y compañerismo para hacer la vida escolar 
más agradable. 
 Favorecer en todos un ambiente educativo propio de personas que aspiran a 
desarrollar sus potencialidades. 
MANUAL PARA ESTUDIANTES 
 
Capitulo I.  De la pertenencia legal  
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Artículo 1.   
 
Se considera alumno(a) del La Institución educativa Simón Bolívar aquella  
persona que llenando los requisitos establecidos haya firmado la matrícula con 
el padre de familia o acudiente (si es menor de edad). 
 
Artículo 2.  
 
Son estudiantes de la Institución quienes cumplan con los requisitos establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación 
Departamental, la secretaria de educación municipal, con el Manual de 
Convivencia Escolar y firmen la matrícula correspondiente. 
 
Pre-Requisitos: 
 
 Entrevista 
 Conocer con anticipación el Manual de Convivencia Escolar. 
 
Requisitos para matrícula: 
 
 Copia del documento de identidad  
 Certificados de estudios de los grados anteriores. 
 Cuatro  (4) Fotografías tamaño cédula. 
 Certificado médico. 
 Aceptar cumplir los acuerdos del Manual de Convivencia 
 Firmar la matrícula con el acudiente. 
 
“La matrícula es un compromiso entre la Institución,  El alumno y el padre de 
familia o acudiente, los cuales son legalizados con la firmas de Rectoría y 
Secretaria” 
 
CAPITULO II  DERECHOS Y DEBERES  DE LOS ESTUDIANTES 
 
Artículo 3.     De los Derechos de los estudiantes. 
 
Los estudiantes gozaran de todos los derechos consagrados en la Constitución 
Política de Colombia  (la vida, la integridad física, la educación y la cultura, la 
salud, la recreación, la libre expresión de opinión) y los Derechos del Niño 
consagrados en el Código del Menor. 
 
Los estudiantes de La Institución educativa Simón Bolívar   Tienen derecho a: 
 
FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL: 
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a) Ser valorado y respetado como persona, miembro de una comunidad 
recibiendo de ésta un ambiente favorable que permita y facilite el desarrollo 
de su dimensión personal. 
b) Gozar de consideración y aprecio por parte de directivos, profesores, 
empleados y compañeros. 
c) Recibir un constante ejemplo de trabajo, abnegación, comportamiento, 
dignidad y compromiso de todos los estamentos que conforman la comunidad  
educativa. 
d) Ser escuchado(a) por los directivos, profesores y personal administrativo 
cuando se dirija a ellos con el debido respeto. 
e) Denunciar en forma objetiva y sincera las injusticias y acciones incorrectas 
que dañen  e interfieran en la buena marcha de la institución y ser atendido o 
solucionada su queja. 
f) Utilizar en forma adecuada las instalaciones, muebles y materiales, así como 
los diferentes servicios que ofrece el colegio, 
g) Ser reconocido por méritos, aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes. 
h) Asociarse libremente en organizaciones establecidas que persigan el 
bienestar estudiantil y/o comunitario. 
i) Ser tratado  con dignidad ante los desaciertos y recibir orientaciones 
pertinentes para la superación de los mismos. 
j) Ser orientado en la construcción de la economía tanto intelectual como moral 
y ser respetado en el ejercicio de la misma. 
k) Participar en todos los programas y proyectos que la institución lidere en 
beneficio de la educación integral. 
l) Recibir un buen trato físico y verbal por parte de todos los integrantes de toda 
la comunidad educativa. 
m) Cumplir con los conductos regulares establecidos para el tratamiento de 
situaciones problemáticas cuando se presenten. 
n) Conocer el ideario o filosofía institucional, el proyecto educativo y el manual 
de convivencia y participar en todas las actividades que conduzcan a 
potenciar el desarrollo de los valores que fortalecen la institución. 
o) Asumir con responsabilidad, respeto y amor la circunstancia de embarazo y 
lactancia, como caso especial dentro de la institución. 
p) Recibir estímulos por las acciones sobresalientes. 
q) Recibir certificados y demás constancias solicitadas en secretaría en un 
término no mayor a 10  (diez días hábiles). 
r) Elegir y ser elegido en los diferentes órganos del gobierno escolar. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
a) Recibir una enseñanza que garantice su formación integral. 
b) Recibir orientación actualizada, clases completas y una formación académica 
acorde con la época. 
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c) Conocer con anterioridad los objetivos, programaciones, metodología, técnica 
de estudio, criterios de evaluación y promoción, etc. 
d) Mantener un contacto regular con los profesores de cada área y/o asignatura, 
para demostrar con ello un sincero interés por el aprovechamiento académico. 
e) Ser valorado justamente en previas, tareas y trabajos teniendo en cuenta el 
esfuerzo, interés y dedicación durante todo el año escolar. 
f) Contar con un profesorado idóneo, apto y constantemente actualizado. 
g) Recibir oportunidades para ponerse al día en obligaciones académicas cuando 
represente el colegio en actividades culturales y/o deportivas. 
h) Ser informado oportunamente de los aciertos y desaciertos que presente en el 
comportamiento escolar como inasistencia, relaciones interpersonales y otros. 
i) Fortalecer y practicar en todo momento los valores personales y sociales que 
conllevan al mejoramiento continuo de su personalidad. 
j) Utilizar las herramientas o implementos adecuados necesarios para el proceso 
educativo. 
k) Recibir la enseñanza y formación, según el proyecto educativo del colegio y las 
disposiciones del Ministerio de Educación Nacional. 
l) Ser escuchado y respetado en sus ideas y criterios, como persona en 
formación que aspira a desarrollarse en sus aspectos intelectual, moral, social, 
cultural, tecnológico, emocional y religioso. 
m) Ser valorado en sus esfuerzos, espíritu investigativo y  creativo,    rendimiento 
académico, iniciativas y sugerencias que aporten un beneficio a sí mismo y/o a 
la institución. 
n) Ser atendido por quienes tienen la responsabilidad administrativa y docente del 
colegio en forma cortés, con respeto y consideración a sus reclamos justos y 
respetuosos. 
o) El conducto regular será: profesor, director de curso, coordinador, rector. 
p) Ser escuchado en sus problemas individuales, recibiendo una orientación 
oportuna y adecuada. 
q) Ser considerado no sólo como el estudiante que aprende poniendo en juego 
sus capacidades físicas, emocionales e intelectuales, sino además, como un 
ser humano en evolución que necesita de una ayuda efectiva y acertada del 
maestro y de las personas que están comprometidas en su educación. 
r) Utilizar todos los servicios que ofrece el colegio. 
s) Obtener permiso para ausentarse del plantel por razones válidas y justificadas. 
t) Tener de los profesores revisión de las evaluaciones cuando se tenga duda de 
la valoración, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento 
de  la misma.  Pasados tres días hábiles de la fecha de la entrega de 
resultados de su correspondiente período, el alumno no tendrá derecho a 
reclamar su revisión de evaluaciones. 
u) Presentar las evaluaciones y trabajos que se hayan realizado durante las 
ausencias justificadas y comprobadas, dentro de los cinco (5) días siguientes a 
su reincorporación al colegio. 
v) Recibir explicaciones sobre sanciones impuestas por el coordinador, si son 
menores podrán estar asistidos por sus padres o acudientes. 
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w) Obtener por escrito de la Coordinación  Académica  un segundo calificador 
para la recuperación o nivelación de alguna asignatura, cuando se tenga duda 
fundada acerca de su valoración.  Esta solicitud  escrita se hará dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación de su valoración. 
x) Ser identificado con un carnet. 
y)  Representar al colegio en actos culturales y deportivos. 
 
 
De los Deberes de los Estudiantes  
 
Artículo 4.   Son deberes de los estudiantes:   
 
Formación Social: 
 
a) Tener un comportamiento de acuerdo a la formación que ha recibido en el 
hogar y en el colegio, debe cuidar sus actuaciones en todo tiempo y lugar, sus 
posturas y expresiones verbales, como signo de excelente calidad humana. 
b) Tener actitudes respetuosas con todas las personas que le rodean: sus 
compañeros, profesores, personal administrativo, asistencia, etc.  Como signo 
de su deseo de formación, persona bien educada. 
c) Propiciar un ambiente de unión, amistad, comprensión, evitando todo aquello 
que tenga barreras, respetando y utilizando el tiempo, permitiendo el trabajo y 
la autodisciplina del grupo. 
 
Formación Personal: 
 
a) Asumir los espacios de formación y crecimiento personal, convivencia, 
encuentros, jornadas de reflexión, etc. con seriedad, madurez, ya que son la 
pieza clave para la formación integral. 
b) Llevar el uniforme como distintivo del colegio y de uso exclusivo para asistir a 
él, con pulcritud y respeto usando el modelo diseñado para los días 
establecidos  (detalle en el Manual que se entrega al alumno) 
c) Ser responsable y fiel en llevar y traer los mensajes comunicados y respuestas, 
como puente entre la familia y el colegio. 
d) Responder por los implementos de trabajo y estudio, el mobiliario y todos los 
recursos pedagógicos de uso común que están a disposición para contribuir a 
la formación y desarrollo, con un trato cuidadoso. 
e) Responder por las pérdidas o daños que se ocasionen en forma individual o de 
grupo. 
f) Actuar con libertad, autonomía y espontaneidad sin transgredir las actuaciones 
de las demás personas. 
g) Asistir con puntualidad a todas las actividades programadas por la institución y 
a lugares como: aulas, bibliotecas, laboratorios, canchas de deporte, paradero 
de buses y otros lugares en donde el estudiante haya contraído compromisos. 
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h) Desempeñarse como estudiante regular y asumir todas las obligaciones con 
rigurosidad en todas las circunstancias. 
i) Presentar excusa escrita de toda inasistencia que se ocasione.  La excusa sólo 
autoriza la presentación de trabajos, evaluaciones, tareas, etc.,  Pero no exime 
la falta de asistencia. 
j) Portar el carné expedido por el colegio, con el fin de presentarlo cuando se 
requiera. 
 
Formación ambiental: 
 
a) Velar por el aseo, limpieza y buena presentación del colegio. 
b) Cumplir con los turnos que se le asignen para colaborar con el orden, limpieza 
y decoración. 
c) Responder por el orden y limpieza del aula de clase, sitio de recreación y 
lugares especiales: aula de informática, audiovisuales, laboratorios, etc. 
d) Utilizar los recipientes para depositar las basuras 
e) Procurar en todo momento el embellecimiento del colegio, para que 
permanezca tan limpio como se encuentra. 
f) Utilizar el agua adecuadamente. 
g) Cuidar las plantas, los jardines y los árboles. 
h) Evitar los ruidos estridentes. 
i) Eximirse de fumar en el colegio (por ser nocivo para la salud además de 
contaminar el ambiente). 
j) Eximirse de consumir Sustancias Psicoactivas y bebidas alcohólicas al interior 
del colegio o llegar bajo los efectos de las mismas. 
k) Respetar la propia vida y la de los demás como lo más preciado. 
 
Formación Académica: 
 
a) Trabajar consciente y responsablemente en el desarrollo de los procesos de 
aprendizaje propuestos y/o acordados en el área y/o asignatura. 
b) Propiciar un clima de reflexión, análisis e investigación, para el logro de una 
disciplina intelectual, científica y de continuas operaciones. 
c) Estudiar en forma organizada y responsable.  
d) Colaborar con los compañeros y compañeras, según sus posibilidades a través 
de los monitores, para el logro de la excelencia educativa. 
e) Fomentar la responsabilidad, el respeto y la justicia utilizando bien el tiempo, 
aprovechar al máximo cuando los profesores están ausentes. 
f) Responder en todas las asignaturas y actividades que el colegio ofrezca como 
medios de formación y que hacen parte del plan de estudios, los cuales tienen 
el mismo valor formativo, trabajándolos con responsabilidad y respeto. 
g) Asistir a todas las actividades que programe o participe la Institución. 
h) Ser consciente de que todo tipo de copia o de fraude en pruebas académicas o 
en los registros de asistencia y/o evaluación, supone no sólo una actitud 
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negativa sino también una clara demostración de desinterés por la formación 
intelectual. 
 
Formación Organizativa: 
 
En las aulas de clase:  
 
El estudiante debe manifestar orden en las siguientes circunstancias: 
 
a) Al entrar a clase. 
b) No salir de los salones en los cambios de clase. 
c) Salir de los salones en el descanso. 
d) Utilizar de manera correcta el material que el colegio pone a su servicio  
(marcador borrable, pupitre, sillas, material de laboratorio, libros de consulta, 
balones y cualquier otro material didáctico). 
e) Al finalizar la jornada escolar dejar el aula en completo orden y aseo. 
f) Evitar el consumo de alimentos o bebidas al interior del aula de clase. 
g) Presentarse a cada clase con todos los elementos necesarios para el 
desarrollo normal de cualquier actividad escolar y respetar los útiles y 
pertenencias de los demás. 
 
En la tienda escolar:  
 
a) Asistir a la tienda en el tiempo indicado. 
b) Hacer fila respetando los turnos para ser atendido. 
c) Pedir con respeto lo que necesita, pagarlo y agradecerlo. 
d) Cuidar el aseo y presentación de la misma tienda. 
 
En los Transportes:  
 
En caso de que el colegio ofrezca este servicio (el cual cancelara el estudiante).  
El comportamiento en los buses será: 
 
a) Al subir al bus debe hacerlo en forma ordenada. 
b) Si conversa, hágalo evitando gritos y cuidando el vocabulario. 
c) Cuide el bus, las basuras no deben arrojarse al piso ni lanzarlas por las 
ventanillas. 
d) El cambiar de ruta, exige autorización del coordinador de la sección. 
 
Con la Patria:  
 
a) Conocerla, servirle, comprometerse y amarla. 
b) Respetar los símbolos patrios: Bandera, Escudo e Himno Nacional. 
c) Sentir que es un honor el ser elegido por méritos académicos, deportivos, izar 
la Bandera en los actos públicos. 
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d) Asumir una actitud de respeto y compromiso en actos de comunidad dentro y 
fuera de la Institución. 
 
CAPITULO III.   
 
Acciones Que Afectan La Falta De Comportamiento  
 
Artículo 5.   
 
Las faltas de comportamiento escolar son aquellas que, además de alterar el 
orden disciplinario, en un momento dado atentan contra la moral, la dignidad y las 
buenas costumbres de las personas y de la Constitución. 
 
Las  valoraciones de conducta o comportamiento se ajustarán a las anotaciones 
hechas en el libro de disciplina, en el observador del alumno y también a las 
sanciones por violación de las normas establecidas en este Manual. 
 
Artículo 6.    Son faltas de comportamiento: 
 
a) La participación incorrecta de las actividades propuestas y realizadas por la 
institución. 
b) La no conservación y desmejoramiento de la planta física del colegio y de su 
dotación. 
c) Hacer uso inadecuado de las unidades sanitarias. 
d) El incumplimiento de los horarios establecidos para las compras en la tienda 
escolar. 
e) Escribir en las paredes. 
f) Promover desórdenes o participar en ellos dentro o fuera de clase y en actos 
de comunidad. 
g) Ignorar y desobedecer las decisiones de los directivos o de cualquier profesor 
del colegio. 
h) Ser portador de revistas, láminas pornográficas y armas dentro del colegio. 
i) Amenazar y/o agredir verbal o de hecho a cualquier persona del colegio. 
j) Ejecutar actos de inmoralidad o perversión sexual. 
k) La participación en los juegos de azar dentro del colegio. 
l) Encubrir, patrocinar o convertirse en cómplice activo o pasivo de las faltas de 
los compañeros. 
m) Incurrir en actos de hurto o estafa. 
n) Presentarse en estado de embriaguez, o bajo los efectos de droga o 
alucinógenos. 
o) Ingerir o incitar al consumo de bebidas embriagantes o alucinógenas. 
p) Realizar ventas o rifas en el colegio sin previa autorización. 
q) El empleo de palabras soeces con los compañeros y superiores. 
r) Realizar en clases, actividades diferentes a las correspondientes a la 
asignatura. 
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s) Ausentarse del aula de clase sin autorización previa. 
t) Ausentarse del colegio sin autorización de la coordinación disciplinaria o de 
algún directivo. 
u) Adulterar o falsificar documentos del colegio. 
v) Toda falta contemplada en la legislación civil o penal, será considerada como 
falta en el colegio. 
w) Todo incumplimiento a los deberes, será calificado como acción que afecte el 
comportamiento escolar y como tal será valorada. 
x) Las demás faltas no contempladas en este manual y que a juicio del comité 
disciplinario y/o Rectoría y/o Coordinación Disciplinaria, por aplicación análoga 
sean consideradas como falta al comportamiento escolar. 
 
VALORACIÓN DE FALTAS 
 
Faltas Leves:   Son aquellas que se cometen sin intención de hacer daño, pero 
que comprometen el nivel educativo y disciplinario del colegio.  Aun cuando no 
afecten ni atenten contra la integridad moral o la salud física o mental de las 
personas que sean tangibles o intangibles. 
 
Faltas Graves: Son aquellas que se hacen con intención, causan serio desorden y 
atentan contra: la integridad y el buen nombre del colegio, el nivel disciplinario o 
académico, la dignidad y el estado físico,  psíquico y espiritual de las personas o 
de sus bienes o pertenencias. 
 
NOTA: Toda falta valorada como leve que se tome reincidida en forma 
irresponsable, se valora como grave. 
CAPITULO VI.   DEL DEBIDO PROCESO  
 
Artículo 7.   
 
Las sanciones tienen en el colegio un sentido formativo. Toda Sanción a 
excepción de la cancelación de la Matrícula, es un espacio de reflexión para el 
estudiante y una oportunidad para modificar su comportamiento. 
Las Faltas contra las normas acordadas en el Manual de Convivencia serán 
evaluadas según su gravedad, de acuerdo con el siguiente procedimiento, 
considerado como “El debido Proceso”: 
 
 Amonestación verbal en privado. 
 
Un profesor o un directivo, dialogará con el estudiante acerca de lo sucedido, 
escuchará del estudiante su presentación y acordarán acciones de compromiso. 
 
 Amonestación escrita. 
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 El Director de Grupo entregará por escrito la amonestación al estudiante y le 
solicitará que firme el recibido en el observador del alumno. 
 
El Estudiante tiene tres días hábiles a partir de la fecha en que recibió la 
comunicación, para hacer las aclaraciones y descargos pertinentes, por escrito. 
 
El Coordinador de disciplina calificará el caso y responderá por escrito.  Si no hay 
méritos para aceptar los descargos, se hará la anotación de amonestación en el 
observador del alumno y en el libro de control de comportamientos;  en caso 
contrario se dejará constancia escrita de la derogación. 
 
 Suspensión  hasta por tres días de clases 
 
De acuerdo a la gravedad de la falta, cuya calificación la hará el Coordinador de 
disciplina, el alumno podrá ser suspendido de clases por uno, dos, o tres días. 
 
Se notificará por escrito.  El Alumno dispondrá máximo de tres días hábiles para 
apelar la sanción, el No recibo de apelación en el término estipulado, se considera 
aceptada la  suspensión 
 
La Calificación de la apelación se hará en el término de los tres días hábiles 
siguientes al recibo de la misma, de lo contrario, la apelación se considera 
aceptada y la sanción derogada. 
 
Si la apelación no es calificada como aceptable, se procederá de inmediato al 
cumplimiento de la  suspensión. 
 
Esta sanción se anotará en el libro de Control de Comportamientos, determinando 
los hechos y los compromisos que conlleven a modificar el comportamiento. 
 Cancelación de la Matricula. 
 
De acuerdo a la gravedad de los hechos, el Rector acudiendo a las disposiciones 
legales (Ley 115, Decreto 1860 – Manual de convivencia).   
 
Podrá cancelar la matrícula a los estudiantes del Plantel.  
 
El Rector notificará por escrito al estudiante, este tiene 3 días hábiles para apelar 
la sanción.  El Rector dispondrá de 3 días hábiles para calificar e informar por 
escrito al alumno sobre la apelación, de lo contrario se considera aceptada y 
derogada la misma. 
 
Si la apelación no es calificada como aceptable, se procederá de inmediato al 
cumplimiento de la sanción, dejando constancia escrita. 
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PARAGRAFO: Si el alumno sancionado es menor de edad, las notificaciones 
correspondientes serán comunicadas oportunamente a los padres de familia o al 
acudiente. Dicha sanción debe contar con el visto bueno de la asociación de 
Padres de Familia, y se actuará conforme a lo estipulo  en el Código del Menor. 
 
Artículo 8.    El comportamiento (en caso de ser calificado) se valorará así: 
 
EXCELENTE   E 
SOBRESALIENTE    S  
ACEPTABLE   A 
DEFICIENTE   D 
 
Artículo 9.   
 
Al finalizar el año lectivo, el Rector, el Coordinador y Consejo de Profesores se 
reunirán para analizar las diversas situaciones disciplinarias y académicas de 
los estudiantes. 
 
CAPITULO VII.  De la Perdida del Cupo en el Colegio 
 
Artículo 10.   Pierden el cupo en el establecimiento los estudiantes: 
 
 Cuando se reincida en la reprobación. 
 
 Por toda falta grave en contra del  Manual de comportamiento y/o no 
aceptar cumplir con lo acordado en el Proyecto Educativo Institucional, una vez se 
haya adoptado.  
 
CAPITULO  VIII.   De los Derechos de los Padres de Familia 
 
Artículo 11.   
 
El padre de familia o el acudiente, son considerados como el principal apoyo en el 
proceso de formación de sus hijos.  Por tanto, de estos dependerá el éxito de la 
educación integral de sus hijos o acudidos. 
 
El estudiante mayor de edad es su propio representante legal. 
 
Artículo 12.  Los padres de familia tienen los siguientes derechos: 
 
 Que sus hijos encuentren en el colegio el ambiente propicio para su formación 
integral, y humana;  según el proyecto educativo del colegio. 
 A ser informados oportunamente en todo lo pertinente al rendimiento académico 
y comportamiento de sus hijos. 
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 A presentar reclamos justos, dentro del respeto y cordialidad; como parte 
integrante de la comunidad educativa. 
 A solicitar a tiempo los permisos que sus hijos requieran, cuando por causa 
justa deban ausentarse del colegio. 
 A formar parte de la Junta Directiva de la Asociación de padres de familia y  
participar con voz y voto en la Asamblea General. 
 A participar en las instancias de gobierno escolar, según las normas legales 
vigentes y el proyecto educativo del Instituto. 
 
CAPITULO   IX. De los deberes de los Padres de Familia Ante El Colegio. 
 
Artículo 13.   
 
Los deberes de los padres de familia ante el colegio son compromisos voluntarios 
con los cuales contribuyen al desarrollo armónico de sus hijos y al mejor 
funcionamiento de la Institución.  
 
Artículo 14.   Son deberes de los padres de familia: 
 
 Estimular todo aquello que contribuya al desarrollo humanizante, físico, e 
intelectual  de los estudiantes, sus hijos. 
 Apoyar al colegio en todo lo pertinente a satisfacer el cumplimiento de las leyes 
educativas y a la formación ofrecida a sus hijos según el proyecto educativo del 
colegio. 
 Facilitar en el hogar con su testimonio la continuidad de la formación que sus 
hijos reciben en el colegio. 
 Velar por la integridad moral y física de sus hijos. 
 Dar buen trato, comprensión, apoyo moral y afectivo a sus hijos en todo 
momento. 
 Suministrar a sus hijos lo necesario para el estudio (salud, alimentación, 
vestuario y orientación). 
 Participar de forma entusiasta en las actividades que la Institución convoque. 
 Acercarse al colegio oportunamente para informarse de la situación académica 
y disciplinaria de sus hijos; firmar las inasistencias y permisos solicitados. 
 Propiciar el diálogo en familia. 
 Dar buen trato a las directivas, profesores  y empleados del colegio 
 
 
MANUAL DE CONVIVENCIA  PARA DOCENTES 
 
JUSTIFICACION 
 
El manual del Docente se presenta como una disposición trazada por la Ley 
General de educación y en su decreto reglamentario 1860, el cual se constituye en 
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un mecanismo de participación, mejoramiento y concertación de la comunidad 
educativa del plantel. 
 
El MANUAL DEL DOCENTE  debe contemplar los mecanismos por los cuales la 
institución debe optar por mejorar la calidad de la educación, con prospectiva por 
la humanización, el mejoramiento personal y profesional, por su preparación 
pedagógica , actualización, idoneidad , eficiencia y eficacia, que le hace capaz de 
responder por las exigencias actuales, partiendo siempre del compromiso del 
docente en su que-hacer pedagógico, lo cual debe llevar a configurarlo como un 
sujeto dinamizador que promueva los grandes cambios en nuestro país a nivel 
científico, artístico, cultural, social, económico y otros. 
 
Presentamos el manual en un intento por crear las condiciones necesarias que se 
ajusten a las exigencias y demandas de un nuevo proceso curricular y derivadas 
de la nueva concepción del hombre en la educación colombiana, la cual pretende 
en forma integral orientar el proceso educativo amparado en principios de 
tolerancia, democracia, participación, armonía, respeto, honestidad, 
responsabilidad y por una mejor convivencia social. 
 
CAPITULO  I.   DE  LOS     FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 
 
OBJETIVOS 
 
Art. 1. Mejorar las relaciones interpersonales en los integrantes de la comunidad 
educativa. 
Art. 2. Conocer, asimilar y comprometer al Docente con la Filosofía           
Institucional. 
Art. 3. Establecer normas claras y precisas que conlleven a la sana           
convivencia del Docente con los Estudiantes, Padres de Familia, Administrativos y 
otros miembros de la Comunidad.              
Art. 4. Crear  conciencia de las responsabilidades, cualidades y calidades en la 
preparación ético - moral y cognitiva del Docente. 
Art. 5. Capacitar al Docente en el manejo adecuado de elementos que le permitan 
resolver situaciones prácticas en el ejercicio de sus funciones. 
         
MIRADA PROSPECTIVA DEL DOCENTE 
 
COMO PERSONA 
 
 Con vocación para la Docencia 
 Con equilibrio emocional y dominio de sí mismo. 
 Con capacidad de autoestima 
 Con sensibilidad social y espíritu crítico 
 Con excelentes relaciones humanas. 
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 Con capacidad de Liderazgo 
                          
COMO DOCENTE 
 
 Con conocimiento sólido en cuanto a la disciplina de trabajo. 
 Con buenas metodologías y técnicas de trabajo. 
 Con visión futurista en cuanto al desempeño de su rol y de sentido práctico. 
 Con capacidad creativa y abierto al cambio. 
 Con capacidad de amar, respetar y comprender a quienes tengan contacto con 
él. 
 Con capacidad para contribuir con práctica docente a la reconstrucción del  
saber pedagógico. 
 
COMO MAESTRO INVESTIGADOR 
 
 Con espíritu de indagación y búsqueda de alternativas en su labor educativa. 
 Con capacidad de asumir estrategias pedagógicas. 
 
COMO MAESTRO ANIMADOR COMUNITARIO 
 
 Comprometido en el trabajo con la comunidad en general. 
 Que valore la propia cultura y participe en la configuración de la identidad 
nacional, regional y local. 
 
COMO MAESTRO EN EL EJERCICIO DE LA PRACTICA DOCENTE 
 
 Con interés de descubrir las diferencias individuales de los  estudiantes. 
 Adecuar el contenido de las enseñanzas con las experiencias vivenciales y  
culturales. 
 Propiciar siempre la participación permanente de los estudiantes en el      
proceso de aprendizaje, para favorecer el clima de comunicación y desarrollo 
de todas las actividades del estudiante. 
 
CAPITULO  II.    DE   LOS   DEBERES 
 
Art. 6. Cumplir con la Constitución y las leyes de Colombia. 
Art. 7. Inculcar en los educandos el amor a los valores humanos, históricos y 
culturales de la Región y de la Nación. 
Art. 8. Cumplir las funciones pertinentes a sus cargos. 
Art. 9. Dar un trato cortés a sus compañeros y estudiantes y compartir con espíritu 
de solidaridad y unidad de propósito. 
Art. 10. Cumplir con su jornada laboral y dedicar este tiempo a la misión de apoyar 
el crecimiento integral de los estudiantes. 
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Art. 11. Velar por la conservación y buen trato de los recursos que le sean 
confiados. 
Art. 12. Observar una conducta pública acorde con la dignidad de su misión. 
Art. 13. Conocer y cumplir los acuerdos consignados en el Manual del Docente y 
en el Manual de Convivencia de los Estudiantes. 
Art. 14. Fomentar instancias de diálogo y reflexión sobre el desarrollo de las 
asignaturas a su cargo para identificar logros y dificultades y negociar alternativas 
de solución. 
Art. 15. Dar a conocer a los estudiantes los resultados de sus evaluaciones y 
procesos, oportunamente para que puedan ejercer su derecho al reclamo. 
Art. 16. Brindar información veraz y oportuna del estudiante cuando se requiera. 
Art. 17. Como Director de grupo cumplir con las funciones pertinentes a su 
encargo. 
Art. 18. Mantener y fomentar la comunicación entre todos los miembros de la 
comunidad con el fin de propiciar la unidad de criterios en la formación de valores, 
niveles de desempeño y rendimiento escolar de los estudiantes a su cargo. 
Art. 19. Inculcar en los estudiantes el valor por la vida, la libertad, la ciencia y la 
mejor convivencia humana. 
Art. 20. Asignar tareas a los estudiantes que ayuden a repasar, comprender, 
profundizar o ampliar lo realizado en clase. 
Art. 21. Dar un trato justo y equitativo a todos con quienes se comparte. 
Art.22. Estimular a los Estudiantes a aprender tanto de sus logros y progresos  
como de sus dificultades para emprender todo proceso. 
Art. 23. Evaluar oportuna y continuamente los procesos para mejorar la calidad de 
comunicación en clases. 
Art. 24. Presentar en las fechas indicadas la información que se solicite. 
Art. 25. Mantener un sistema de evaluación cualitativa y permanente que permita 
establecer los logros y dificultades de los procesos integrales en los estudiantes. 
Art. 26. Programar los trabajos de reposición para los estudiantes que de acuerdo 
a su Manual los faculte para ello. 
Art. 27. Participar en todas las actividades organizadas por la comunidad con 
espíritu de pertenencia y compromiso. 
Art. 28. Participar en forma activa en la administración de los estudiantes 
remitiendo e informando oportunamente los casos especiales a quien corresponda 
para dar un tratamiento adecuado. 
Art. 29. Asumir un compromiso vivencial con la Filosofía Institucional. 
Art. 30. Solicitar permiso a quien corresponda para ausentarse de la Institución y 
presentar justificación escrita a la Coordinación Académica inmediatamente 
después de su inasistencia a la jornada laboral. 
Art. 31. Colaborar en forma responsable y cumplidamente con los turnos de 
vigilancia señalados. 
Art. 32. Presentarse  cumplidamente a  orientar sus clases y a los demás actos 
comunitarios. 
 
CAPITULO  III.     DE LOS DERECHOS 
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Art. 33. Recibir un trato respetuoso por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
Art. 34. Ejercer libremente su Profesión de acuerdo con lo consagrado en el 
Artículo 25 de la Constitución Política. 
Art. 35. Elegir y ser elegido como representante de los Docentes al Consejo 
Directivo de la Institución. 
Art. 36. Participar en los cursos de mejoramiento, actualización y 
profesionalización que organice el Plantel. 
Art. 37. Gozar de todos los derechos consagrados en la Constitución y las leyes 
vigentes. 
Art. 38. Participar en la formulación y en los ajustes permanentes del P.E.I. 
Art. 39.  Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes. 
Art. 40. No ser discriminado por ninguna razón. 
Art. 41. Ser regido por las disposiciones del Estatuto Docente y otras leyes 
pertinentes vigentes. 
Art. 42. Pertenecer y actuar en concordancia a los sindicatos de educadores a 
nivel local, regional y nacional. 
Art. 43. Percibir oportunamente la remuneración salarial asignada legalmente. 
Art. 44. Ascender dentro de la carrera docente previo cumplimiento de los 
requerimientos. 
Art. 45. Gozar de todos los estímulos de carácter profesional y económico que se 
establezcan. 
 
CAPITULO   IV.   DE LOS ESTIMULOS 
 
Art. 46. Reconocer públicamente el buen trabajo del docente. 
Art. 47. Dentro de las posibilidades de la Institución cofinanciar los costos por 
capacitación de los docentes. 
Art. 48. Reconocer la labor de los directores de grupo junto a su grupo cuando los 
resultados lo ameriten. 
Art. 49. Crear distinciones propias de la Institución para reconocer los méritos de 
los docentes y directivos. 
 
CAPITULO   V.    DE LOS ACUERDOS GENERALES 
 
Art. 50. Un trato respetuoso y digno entre los docentes y de ellos con la 
comunidad. 
Art. 51.Permanecer en estado de sobriedad mientras ejerza sus funciones de 
docente. 
Art. 52. Acordar con los Directivos cualquier actividad a implementarse en el 
Plantel. 
Art. 53. Mantener siempre una buena presentación personal  y conservar modales 
que expresen un excelente comportamiento social. 
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Art. 54. Brindar lo mejor  de sí  para beneficio de la comunidad. 
Art. 55. Vivir en Paz y ser mensajeros permanentes de la Paz. 
 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Dosquebradas a los _____ días del mes 
de _______________________ del año _______. 
 
 
Aceptan el presente manual de convivencia de la IE Simón Bolívar 
 
 
 
________________________    ______________________________       
Estudiante                   Acudiente          
 
 
________________________  ______________________________ 
Director De Grupo                    Recto (A) 
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